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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general determinar la propuesta de 
importación de celulares básicos desde China para la empresa Casa Móvil E.I.R.L, provincia de 
Sullana-Piura. 2019. Para ello utilizó un nivel descriptivo de investigación, donde se 
describieron los procesos de importación, costos y beneficios de importación de celulares 
básicos de China a Perú, utilizando una población y muestra a elección por conveniencia la que 
por un lado la constituyó la empresa importadora Overtech y el Agencia Aduanera Cash S.A.C 
para el recojo de la información mediante la guía de pautas y la serie documental para el recojo 
de la data con la ficha documental. Obteniéndose como resultado que CASA MOVIL EIRL 
debe contar con especificaciones técnicas que describa el nombre comercial del producto; la 
composición del producto; su peso es de 155 a 160 gramos; en diversos colores y modelos; 
empaque de cartón, costo es de equipo por unidad $ 4.50. Las normas políticos/legales deber 
considerar la Ley General de Aduanas N°1053 y la normatividad de dicha ley, la Ley de 
rotulados N°2805, el Decreto supremo de rotulado N°o17-2004, la ley antidumping N°30220 
que norma los impuestos sobre las importaciones y los gravámenes e impuestos vigentes. En 
logística se debe importar por transporte vía marítima, en un contenedor estándar-seco de 20 
pies, y en el almacenaje en puerto, se debe hacer uso de un contenedor. La documentación a 
tener en cuenta la proforma comercial; bill of lading, packing list, la DUA el documento de 
levante que es el documento que confiere al importador el retiro de la mercadería del almacén y 
finalmente el volante de despacho que acredita que la mercadería ya puede ser retirada del 
puerto. Los costos fueron costo ad-valoren; costo de impuesto de promoción municipal, el IGV, 
el impuesto de percepción; costo unitario de materia prima, costo de seguro y flete, costo de 
derecho de aduanas, costos de transporte Paita-Sullana. 
Palabras claves: Propuesta de importación, ficha técnica de producto, documentos, Ley 
general de aduanas, costos. 
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Abstract 
The purpose of this research work is to determine the basic cell import proposal from China 
for the company Casa Móvil E.I.R.L, Sullana-Piura province. 2019. To do this, he used a 
descriptive level of research, where the import processes, costs and benefits of importing basic 
cell phones from China to Peru were described, using a population and sample for convenience 
the one that the company constituted on the one hand Importer Overtech and the Customs 
Agency Cash SAC for the collection of the information through the guide of guidelines and the 
documentary series for the collection of the data with the documentary file. Obtaining as a result 
that CASA MOVIL EIRL must have technical specifications that describe the commercial name 
of the product; the composition of the product; its weight is 155 to 160 grams; in different colors 
and models; Cardboard packaging, cost is equipment per unit $ 4.50. The political / legal norms 
must consider the General Customs Law No. 1053 and the regulations of said law, the Law on 
Labeling No. 2805, the Supreme Decree on Labeling No. 17-2004, the anti-dumping law No. 
30220 that regulates taxes on imports and levies and taxes in force. In logistics, it must be 
imported by sea transport, in a standard 20-foot dry container, and in port storage, a container 
must be used. The documentation to take into account the commercial proforma; bill of lading, 
packing list, the DUA the release document that is the document that gives the importer the 
removal of the merchandise from the warehouse and finally the dispatch flyer that proves that 
the merchandise can already be removed from the port. The costs were ad-value cost; cost of 
municipal promotion tax, IGV, perception tax; unit cost of raw material, insurance and freight 
cost, customs duty cost, transportation costs Paita-Sullana. 
Keywords: Import proposal, product data sheet, documents, General customs law, costs. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la producción de celulares está experimentando muchos cambios y a su 
vez siendo un bien indispensable de uso cotidiano, facilitándole la vida a millones de usuarios, 
generando una fuerte demanda a nivel mundial, la producción internacional de esta industria 
fabrica millones de celulares de distintas marcas. Existen distintas formas de importar celulares, 
una de ellas es la referida comercialización por precios bajos a los que se les conoce como gama 
baja de celulares (básicos), generalmente estos proceden de China, India, Taiwán, Japón, etc. 
Otra se le conoce como gama media, también proceden de china, pero sus modelos son distintos, 
estos ya son táctiles. Otra se le conoce como gama alta de celulares, también son procedentes 
de china, India, Taiwán, Japón, etc., con una calidad alta, es por ello que sus precios son más 
elevados. 
La proliferación de mercados y el comercio de las distintas marcas de celulares han 
generado que países de América Latina tengan que desarrollar diversas estrategias de 
diferenciación para poder competir con las importaciones de los mismos países orientales ya 
que existe una diversificación abundante en las marcas de los equipos celulares. 
Estas estrategias están relacionadas a la calidad, variedad de colores, diseños. Uno de estos 
países de mayor concentración en cuanto a celulares es China, país que ocupa el primer lugar 
de ser fabricante de distintas marcas principales y marcas nuevas que se encuentran en los 
mercados nacionales e internacionales, lo que ha hecho como alternativa a tener en cuenta para 
establecer relaciones bilaterales de importación con otros países, así mismo con el Perú. 
En cuanto a este país, se conoce que ha ido creciendo su población, a su vez han ido 
aumentando tiendas de ventas de celulares. Se tiene conocimiento que en el mercado peruano 
existen emporios comerciales de celulares como es las Malvinas y Mercado central en Lima, 
pero el nivel de costos de estos productos siempre es elevado, haciendo que el comercio nacional 
del interior del país los adquiera a un precio más elevado, de esta forma muchas veces no pueden 
competir y satisfacer la demanda de los usuarios. 
Debido a la observancia, del origen de esta problemática, que se ahonda en las provincias 
del Perú, en las que existe demanda por la adquisición y el uso de celulares a precios módicos, 
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es decir, accesible para las personas de estrados socioeconómicos medios y bajos, pero comercio 
de celulares ofertan precios muy elevados al mercado actual, lo que encarece el producto, 
ocasionando una insatisfacción y que no cubra la necesidad en el mercado. 
En la provincia de Sullana es de común conocimiento la existencia de una demanda por el 
uso de celulares, de diversos colores, diseños distintos, respetando ciertos estándares de calidad, 
sin embargo en las tiendas se ofertan celulares con precios excesivos aludiendo a la calidad u 
otras características que no reflejan la elaboración de un buen producto, a lo que se añade la no 
existencia de un importador directo que comercialice celulares hecho en China y que guste 
mucho del cliente sullanense. 
Por lo expuesto, el presente trabajo tiene el propósito de realizar una investigación acerca 
del procedimiento de importación de celulares básicos, desde China para la provincia de Sullana, 
debido que ya se tiene conocimiento de la demanda existente y la oportunidad de negocios que 
existe en esta provincia porque ya se da la comercialización de celulares procedente de China, 
pero a través de intermediarios lo que encarece el producto. Por ello, es que este estudio propone 
las fases de proceso a seguir para importación de celulares desde China, determinar la logística 
internacional, las políticas comerciales y arancelarias e identificar los costos que genera esta 
actividad. 
Con este estudio se pretende optimizar el recurso económico (mejorar precios de compra y 
venta); eliminar intermediarios; optimizar el tiempo y de esta manera contribuir con el progreso 
económico social de la región porque se estaría mejorando los precios de compra y venta, 
optimizando el estándar de vida de las familias de Sullana, generando nuevos hábitos y usos de 
consumo introduciendo celulares novedosos, ofreciendo mejores alternativas de compra al 
cliente. 
Existen diversos estudios e investigaciones que se tomaron como referencia para el 
desarrollo de la investigación, como los presentados a continuación 
La investigación que realiza Ramírez (2014), titulada: Idea de negocio de importar 
instrumentos y equipos musicales, realizada con el fin de obtener el título en Administración de 
Negocios Internaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, propuso como 
objetivo tener conocimiento de los potenciales tipos de instrumentos, accesorios y equipos de 
grabación, la oferta existente, los productos y servicios que se ofrezcan, así mismo con los 
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canales de distribución en Lima, en el año 2014. El autor determinar, que lo planteado en su tesis 
es de mucha importancia para poder realizar su plan de negocio, porque de esta forma la 
información recopilada ha sido de mucha importancia. Así mismo a través de la encuesta y las 
validaciones se identificó la situación en la que se encuentra el mercado. 
La investigación que realiza Baque & Azuero, (2015), en su tesis titulada: Las medidas 
restrictivas a la importación de celulares y su impacto en el consumo, tributación y utilidades de 
las empresas de telecomunicaciones en el ecuador, durante el periodo 2010 – 2012. La hipótesis 
planteada en el proyecto: “Las barreras que detenían a la importación de celulares han 
disminuido las utilidades generadas por las empresas comercializadoras de teléfonos, 
ocasionando una disminución en el recaudo del Impuesto a la Renta, durante el periodo de 
estudio” no es aceptada, dado que por medio de los datos presentados se pudo observar que las 
empresas dedicadas a ofrecer el servicio de telecomunicación y que también venden teléfonos 
celulares disminuyeron considerablemente sus ventas a partir de la implementación de la 
restricción de las importaciones de los mencionados equipos, afectando en mayor medida a la 
empresa más grande, que en este caso es CONECEL la cual mostró un decrecimiento 
considerable en las ventas de teléfonos celulares; sin embargo, en cuanto a la utilidad se refiere, 
esta mostró un incremento en el año 2010 y la tendencia se mantuvo hasta el año 2012. 
Otra de las tesis que realiza Araujo (2017), en su tesis titulada: Importación, 
comercialización y distribución de accesorios para dispositivos móviles en lima metropolitana. 
Tenía como propósito Gestionar procesos de importación eficientes que optimicen tiempos y 
reduzcan costo logístico e Incrementar el nivel de nuestras ventas en 2% respecto al año anterior 
para la empresa Ventura S.A.C. concluyendo que la mejor manera de trabajar la importación es 
mediante el proceso logístico de importación de la empresa estará siendo trabajado por ATG 
Logistics como agente de carga, Antares Aduanas S.A.C como agente de aduanas y Shohin S.A 
como depósito temporal. Las tres empresas mencionadas tienen convenios, por lo tanto, están 
interconectadas en el proceso que sigue el despacho. Menciona un dato muy importante como lo 
es su segmento a los que van dirigidos sus productos y accesorios móviles. 
Otra investigación realizada en el Perú es la presentada por Olortegui Cruzado, (2019). En 
su trabajo de investigación titulado: Análisis de impacto regulatorio de la creación del Registro 
Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad en el Perú. Tiene como tiene como 
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finalidad desincentivar el incremento inminente de delincuentes que despojan de sus equipos 
terminales móviles a los transeúntes para sacar provecho mediante el comercio ilegal. Y se 
resalta las medidas orientadas a crear la figura del intercambio seguro adoptadas por el Decreto 
Legislativo N° 1338 no cumplen con los principios de un óptimo análisis de calidad regulatoria, 
ya que presenta problemas de costos altos que son desproporcionales a su finalidad. 
PERÚ21 (2018), comenta que existe un promedio de 40 millones de líneas móviles activadas 
en el Perú y la perspicacia de los teléfonos alcanzo las 130 líneas por cada cien habitantes los 
primeros tres meses del 2018, conforme a las cifras difundidas por el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). 
COMERCIO (2019), comenta que, en febrero del 2016, Dolphin Telecom concretó su 
registro como OMV (Operador Móvil Virtual), es decir como un tele operador que ofrece al 
público servicios de telefonía móvil, pero sin ninguna oficina en físico, sino mediante un alquiler 
de una red de otro operador. Indico que llegó medio año después de la participación un nuevo 
teleoperador que era Virgin, el primer OMV en lanzar la primera oferta comercial. Se esperó que 
Dolphin saliera al mercado en el 2017; sin embargo, Virgin se llega a retirar al año y Dolphin 
al enterarse no llego a salir al mercado. Tres años después su gerente general, Javier Sánchez, 
informó que ya estaban listos para salir a competir en el mercado. 
Importación: 
Según La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 
2016). Informa que las importaciones son unos regímenes aduaneros que llevara una 
entrada/paso de mercancía al territorio aduanero para su libre consumo, posteriormente de los 
pagos y garantías conforme estas correspondan, los derechos arancelarios y los demás impuestos 
aplicables, de esta forma también el pago de los recargos y sanciones que hubiesen, y del 
cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras que existieran. 
Régimen de importación definitiva: 
Solís (2008), indica que, en el comercio exterior peruano, la importación de bienes y servicios 
es la función que más se está implicando y se está desarrollando, con lo consiguiente, se utiliza 
las Importaciones Definitivas que son los regímenes más empleados dentro de la operativa 
aduanera. Por lo consiguiente, la regulación aduanera siempre ha tenido por efectuar un mayor 
control aduanero sobre estos tipos de actividades. 
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Importación Definitiva, en el artículo 52° de la Ley General de Aduanas la define como “los 
regímenes aduaneros permiten el ingreso de mercancía legales proveniente del exterior, para que 
así estas sean comercializadas al consumo”, es decir, que se refiere a aquella mercadería que 
haya ingresado a la circunscripción aduanera con la finalidad de ser utilizada libremente y 
permanentemente dentro del territorio. (Solís, 2008) 
Solís (2008), con lo que se relaciona a las responsabilidades aduaneras, estas se obligaran 
a cumplir en este Régimen, también se precisa que la legislación aduanera, con excepciones de 
las obligaciones tributaria aduaneras, no son agrupas en un capítulo particular. No obstante, de 
la lectura sistemática de dicha legislación, podemos sintetizar las siguientes: 
No se deberá ingresar a los territorios aduaneros mercancía prohibida y restringida, si ésta 
no cuenta con la documentación exigida para su ingreso. 
Se debe de gestionar la entrada de mercancías a los lugares considerados como Zona 
Primaria, ya sea al Terminal de Almacenamiento, espacio o depósito que estén autorizados por 
dicha Autoridades Aduaneras. 
Se debe adjuntar toda la documentación comercial original y la requerida para la tramitación 
de despacho de importación definitiva, salvo que haya una excepción que la ley permita la 
posibilidad de utilizar copias provisionales. 
Declarar todos los documentos aduaneros que correspondan, con lo que implica 
proporcionar toda información veraz y completa. 
Documentos de importación: 
Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada. 
Fotocopia autenticada del documento de transporte. 
Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato. 
Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y fotocopia adicional 
de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionalización, salvo 
excepciones. 
Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando 
corresponda. 
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Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector competente para 
mercancías restringidas o declaración jurada suscrita por el representante legal del importador en 
los casos que la norma específica lo exija. 
Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por el despacho anticipado con 
descarga en el local del importador. 
Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones específicas sobre la 
materia. 
La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que sea exigible el formato B de la 
DUA. 
Lista de empaque o información técnica adicional. REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTE (RUC): 
Aquellas personas naturales, que realicen una importación de productos que el fin de ser 
comercializados, deberán de usar un Registro Único de Contribuyente (RUC). 
Aquellas personas naturales; que importen productos de manera fortuita, cuyo valor 
operacional FOB no sobrepase los mil dólares americanos y/o solos registren como máximo 3 
importaciones anuales como máximo. 
Aquellas personas naturales que por única vez tuvieron una importación y estas 
importaciones FOB no excedan los tres mil dólares americanos. 
Aquellas personas del servicio diplomático nacional y extranjero, cuando ejerciendo sus 
labores importen sus autos y menaje de casa. 
Beneficio de importar equipos móviles, en la actualidad contamos con muchos beneficios 
que el estado nos brinda como son los TLC (Tratados de Libre Comercio) para poder usarlos  a 
nuestro favor, con la importación de productos con costos menores y así poder ser más 
competitivos en el mercado nacional. Actualmente se dice que el negocio de los celulares es 
negocio muy rentable ya que es un negocio de nunca acabar, ya que estos por lo general cada 
cierto día van saliendo más y más productos, nuevas marcas y nuevos beneficios para los 
consumidores por las mismas necesidades que van adquiriendo y exigencias de los usuarios. 
Torres (2013), ventajas para importar celulares de china. Indica que el 2010 el entonces 
presidente de la cámara de comercio, ingeniero Eduardo Mc Bride comentó que china había 
detectado a América Latina, como el mejor mercado para invertir, desde entonces ha habido un 
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aumento de las importaciones de china, indica que esto es muy bueno, por lo que al hablar de 
china para importar no solo se habla de algunas personas que solo conocen este secreto si no que 
la importación ya eran más general que todos podríamos aprovechar a importar de china 
celulares. 
Equipos móviles: 
Soriano (2018), una de sus particularidades es el concepto de movilidad, los equipos celulares 
son más cómodos a los usuarios y estos se emplean de una forma más fácil durante su transporte. 
Los equipos celulares se pueden sincronizar con cualquier sistema de computadora, apps e 
información. 
Otra particularidad es que estos se pueden conectar a redes inalámbricas. Indica que son 
comunicadores de bolsillos, estos dispositivos son como si estuvieran conectados a través de 
cables que llevan la información de un lado a otro, dando la perspicacia que la información 
estuviera almacenada directamente en el equipo. 
Regulaciones Arancelarias 
Catarina (2000), son llamadas también restricciones o regulaciones, estas son aplicadas por 
un país a los productos importados y se traducen en la imposición de un derecho de importación 
(Arancel), o un monto por el mismo concepto. 
Arancel: 
Ministerio de Economía y Finanza (2016), los aranceles son impuestos o gravámenes que 
están aplicados solo a los bienes y servicios que han sido importados o exportados. El que más 
se usa es el que se percibe sobre las importaciones. En el caso del Perú y muchos otros países 
no se les aplica arancel a las exportaciones. La nomenclatura vigente es la del Arancel de 
Aduanas 2017, aceptado mediante Decreto Supremo N° 342-2016EF. 
Tipos de aranceles: 
Según MEF (2016), actualmente hay 2 tipos de aranceles, ad-valorem y los aranceles 
específicos. A partir de la combinación de estos, se genera el arancel mixto. 
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Arancel ad-valorem es aquel que es calculado como un porcentaje del valor de la importación 
CIF, quiere decir, del valor de la importación que viene incluido costo, seguro y flete. 
Arancel específico es aquel que es calculado como una determinada suma de unidades 
monetarias por unidad de volumen de importación. 
"Arancel mixto" es aquel que está compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel 
específico. 
Regulaciones No Arancelarias: 
Bancomext (2018), los obstáculos no arancelarios son estándares ya constituidos por el 
estado para poder vigilar el ingreso de los productos entre dos o más países, esto se realiza para 
poder preservar las plantas productivas y los bienes de un país o para proteger los bienes de un 
país con lo que respecta al ambiente, sanidad animal y vegetal. Así mismo asegurarles a los 
clientes que los productos que están siendo adquiridos son de una muy buena calidad y 
eficiencia. Ya que estos por su naturaleza son más difíciles de conocer, interpretar y cumplir lo 
que estas ocasionan ya que varias veces no son transparentes, por lo que originalmente aparecen 
varias fuentes y estas no resultan ser fáciles para su explicación y semejante a los impuestos, 
estos suelen ser modificados en tiempos más cortos. 
Para Aduanas (2018) los tipos cuantitativos y no cuantitativos son: Cuantitativas 
Son autorizaciones para la exportación o importación, también se encuentra por partes, se 
encuentran variación de precios oficiales, hay impuestos antidumping y también se encuentran 
impuestos compensatorios. 
No Cuantitativas 
Encontramos regulaciones sanitarias, requisitos de empaque, encontramos regulaciones de 
toxicidad, marca de origen, se encuentran normas técnicas, regulaciones fitosanitarias, se 
encuentran requisitos de etiquetado, normal de calidad y regulaciones ecológicas. 
Según Cool Beans Import, las importaciones de China, no solo te ahorran costos, sino que 
estos te abren varias posibilidades, que antes no eran tomadas en cuenta. Por ello existen varias 
razones para importar: 
La carencia de materias primas, las maquinarias o equipos en su país, la calidad, la 
posibilidad de ser adquiridos a precios más baratos en el exterior, la posibilidad de apertura de 
un nuevo mercado para adquirir novedades en líneas de productos y la existencia de un acuerdo 
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comercial entre su país y China, se considera como una virtud ya que se disminuyen los 
aranceles. 
Valoración de la importación 
Para Olmos (2016), la importación permite a los agentes económicos comprar mercaderías 
que el país de origen no suele producir, adquirirlos a costos más bajos y siendo productos de 
mayor eficiencia, así mismo estos benefician a sus consumidores. 
Al realizar una importación de productos más baratos, esto conlleva a que los consumidores 
estén liberando dinero y esto a su vez sea ahorrado, invertido o gaste en un nuevo producto. 
Incrementando los mecanismos de producción y el bienestar de su ciudad. 
Por lo consiguiente, la importación incrementa la rivalidad sobre las industrias de los países 
importadores. 
Los países que exportan suelen ser más favorables al tener mejor condición de producción 
(población calificada, mayor desarrollo tecnológico y superior infraestructura) o costos 
salariales menores. 
Beneficio de importar equipos móviles: 
Los beneficios de importar celulares, hoy en día es un auge que se ha ido dando en nuestro 
país, sabiendo que es una de las mejores herramientas de comunicación a nivel mundial, fija tus 
mejores precios en el mercado, si a esto le sumamos el que tengamos conocimientos del manejo 
para comercializar por Internet nuestro producto (celular), esto nos hará obtener mejores 
ventajas sobre la competencia. 
Comercialización: 
Las fases de la comercialización están dirigidas en predecir las demandas de los mercados, 
revisar las necesidades de los clientes, se debe de enfocar que realizar unos productos más 
llamativos, manteniendo la existencia necesaria para atender la demanda y hacer una entrega más 
eficiente. Las fases de la empresa comercializadoras son distintas a las fases de comercializar de 
un negocio de producción, denominando gestión comercial u operativa a las fases de 
comercialización, así mismo encontramos las compras, el almacenamiento y la venta. 
Morillo Rosero (2012), la tramitación de las fases de la distribución son las piezas 
fundamentales de todo negocio, estas actividades se encuentran inmersas a las compras, ventas, 
producciones o comercializaciones de distintos artículos. También se considera como una 
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herramienta de defensa que puede tener todo negocio para subsistir a la competencia. En la 
actualidad existen mucha competencia entre negocios que se dedican a la comercialización esta 
puede ser muy estresante y persistente. 
Fases de compras: 
En todo negocio, las adquisiciones son unas ocupaciones especializadas y altamente 
competentes, tiene que ser analítica y racional para obtener de manera eficiente la administración 
del recurso, esto es asumido en la apropiación de bienes de calidad, precios, cantidades, 
periodos, tiempos y proveedores justos, analizando la máxima rentabilidad para las 
organizaciones. (MONTOYA Palacios, 2006). 
Para obtener una adquisición se necesita tener en claro como son los artículos y los servicios 
a adquirir del exterior, por ello se tiende a evaluar y determinar al distribuidor que cumpla con 
los precios y las entregas de bienes y servicios. Las adquisiciones son las que más demandan 
dinero por parte de un negocio, así mismo se debe de buscar oportunidades para disminuir los 
costos y máxima los márgenes de las utilidades. Las adquisiciones se ven afectadas en casi todos 
los negocios, aunque no siempre del mismo modo. La tramitación de las adquisiciones reside en 
garantizar las necesidades de una organización con los materiales obtenidos del exterior, 
buscando así la rentabilidad del dinero invertido, como objetivo a corto plazo que tiene que ser 
contribuido con el negocio. (MADERO 2003). 
Esquema del Proceso de Compras 
Fuente: Elaboración Propia 
Los negocios están incluidos en una cadena, no existe organización que no requieran 
productos externos para realizar las actividades del negocio 
Formas de ingreso al mercado 
Según Pedrero (2014), indica que se debe de elegir unas buenas estrategias y mercados 
adecuados, para poder disminuir los peligros que podamos encontrar. Tenemos que evaluar los 
beneficios que nos ofrecen los mercados exteriores y los peligros que podamos encontrar. 
  Proveedor Producto     Cliente   Proveedor Producto 
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También tenemos que enmendar el decaimiento que pueden tener las empresas y buscar ventajas 
más competitivas que se podrán fortalecer. Tendremos que dirigir un análisis interno y externo. 
Estudio De mercado 
Thompson (2006), indica que al evaluar los distintos segmentos que hay en un mercado, 
las empresas u organizaciones deben de indicar a cuál y cuantos segmentos servirán para 
determinar la utilidad o ganancia. Esto representa, que una entidad u organización requiere 
obligatoriamente reconocer y escoger los mercados meta hacia los que serán dirigidos sus 
sacrificios de marketing con el propósito de lograr las metas propuestas. 
Thompson (2006), hace mención de Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos 
de Marketing", indica que un mercado meta "da como respuesta que un grupo de clientes que 
cuentan con obligaciones y/o propiedades usuales a lo que las empresas u organizaciones deciden 
servir" 
Estrategia de Marketing: 
Espinoza (2015), al diseñar las tácticas del marketing este es su principal objetivo que se 
trabaja en el marketing, Las tácticas del marketing se conceptualizan como serán obtenidos los 
resultados de los objetos comerciales de nuestros negocios. Así mismo se necesitará identificar, 
favorecer todos los bienes que sean más eficientes y rentables, se tendrá que enfocar al público 
que queremos llegar, centrarnos en la marca que queremos obtener en la cabeza de los 
compradores, se tendrá que trabajar utilizando tácticas para las diversas variables que están 
conformadas por el marketing mixto (producto, precios, distribuciones y comunicaciones). 
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Fuente: Quezada (2017) Variables comerciales: 
Quesada y Golonbek (2010), indica en sus variables comerciales para que estas influyan en 





Los artículos son los pilares de todo instrumento de marketing y así mismo por todas las 
actividades que sean realizadas se entornaran a él. 
Se habla de un fin único e importante que es que mis productos sean colocados en los 
establecimientos para su distribución y tenga una aceptación por parte de los consumidores. 
Los productos no siempre tienen que contar con las características de un producto tangible, 
porque se hablan de servicios que puedan enmarcar, ideas o conocimientos. 
Las definiciones mejores posibles del producto nos permitirán establecer unas tácticas o 




¿Qué obligaciones agrada mi producto? 
¿En que se caracterizan mis productos? 
¿Cuál es la cualidad que se obtendrá? 
¿Qué valor en el mercado proporciona producto? 
Precio: 
El importe es el valor que se le da a un bien, para disfrutar de estos después que se haya dado 
el intercambio y la fijación de este mismo, se tienen que tomar en cuentas bastantes criterios de 
percepción, porque no se puede entrar a discutir que los consumidores de hoy en día lo primero 
que ven antes de optar por un producto lo primero que ellos ven son el precio antes que ver si es 
de buena calidad. 
El valor que se le asigna a un producto puede estar deliberado por estudios que se deberán 
realizar a los consumidores, para poder determinar cuánto es lo que ellos estarían dispuesto a 
pagar y evaluar su poder adquisitivo, las competencias directas también deberá de ser evaluada 
para poder comparar los precios en un mercado por los productos similares. 
Se debe de calcular el beneficio neto que vamos conseguir con cada importe. Encontrar las 
respuestas adecuadas a cuestiones como: 
¿Qué precios tienen los artículos para cada comprador? 
¿Hay un valor estándar predeterminado o fuertemente aceptado por los compradores para 
nuestro articulo? 
Al disminuir el precio del artículo, ¿conseguiremos realmente obtener unas ventajas 
competitivas en el mercado? 
Puntos de venta: 
También conocida como distribución, es del punto a punto donde se trasladará las 
mercaderías a nuestros clientes o usuario, aquí solo se destinarán a 2: mayorista o minorista. 
En las distribuciones existen varias variables que son importantes para analizarlas 
exhaustivamente. 
Tenemos los transportes, el tiempo en las operaciones, los costos en envíos, el canal que 
nos resulta utilizar como las ventas directas, distribuidor, tienda online, etc. 
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La promoción es el medio o el bien que es utilizado por las empresas para poder mostrar un 
bien o servicio que quieren vender, estas se pueden promover a través de casa televisoras o 
anuncios radiales, así mismo cabe mencionar que hoy en día las empresas utilizan herramientas 
digitales, donde los anuncios por estos medios son realmente más económicos y la llegada a los 
usuarios son masivos, ya que solo para llegar se necesita dar solo un clic en el mundo online. 
El fin de este medio es seleccionar y poder llegar a nuestro mercado objetivo con las mejores 
posibilidades para ser más eficientes y llegar a los usuarios, con los estudios correspondientes. 
Estructura de una Propuesta de Negocio 
Arbaiza (2015), indica que en la actualidad hay varias formas de presentar un plan de 
negocio, esto dependerá de las ideas del proyecto, la forma de trabajo de los empresarios. 
Weinberger (2009), cometa que no existe una regla que pueda reflejar o llevar una orden para 
una estructura de negocio, cada dueño tendrá que ver la mejor estructura que vaya a los 
requerimientos de los compradores, así mismo una empresa nueva deberá de tener un modelo de 
estructura y tendría que tener lo sgt: resúmenes ejecutivos, formulación de las ideas de los 
negocios, análisis de las oportunidades, análisis del entorno, análisis de las industrias y de los 
mercados, planeamientos estratégicos (análisis FODA, visión, misión, objetivo estratégico, 
estrategias genéricas, fuente de ventaja competitiva, alianza estratégica), plan de marketing, plan 
de operación, diseños de las estructuras y plan de recursos humanos, proyección de los estados 
financieros, evaluaciones financieras, conclusiones y recomendaciones. 
Equipos Móviles: 
(Basterretche, 2007). Lo define como teléfonos móviles o celulares como un aparato de 
comunicación, que tiene es un diseño muy pequeño y basados con una tecnología de ondas de 
radio(es transmitido a través de radio frecuencia), esto tiene la función que cualquier teléfono 
de mesa a diferencia que este no tiene ningún cable que moleste o lo tenga atado o sujeto en un 
solo lugar, ya que es un dispositivo inalámbrico, la transmisión de llamadas no son como los 
terminales fijos ya que no necesitan de ningún cableado para llevar acabo la conexión de red 
telefónica. 
La telefonía se ve reflejada o tienes sus primeras apariciones a los comienzos  de la segunda 
guerra mundial, cuando en esos entonces la comunicación ya era necesaria, así mismo la 
compañía de esos entonces que era Motorola creo por primera vez un teléfono con lo cual le 
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pusieron el nombre de Handie Talekie H12-16, fue un equipo que pudo llevar la comunicación 
a las tropas a través de ondas de radio que en esos tiempos no superaban más de 600 kHz. 
(Basterretche, 2007). 
(School, 2018). Indica que las importaciones de celulares, así como también más piezas de 
tecnología, son una muy buena opción de negocio muy rentable. Son de esos artículos que 
muchos quieren importar. Al igual como pasa con otros artículos, se saben que los equipos 
móviles son artículos que están restringidos según la normativa (DS 020-2007-MTC, RD 479-
2016-MTC/27). 
En este punto, se plantea formular el siguiente problema general, el cual se buscará resolver 
a lo largo de la investigación:  
¿Cuál es la propuesta de importación de celulares básicos desde China para la empresa 
CASA MÓVIL E.I.R.L, provincia de Sullana-Piura 2019? 
  Para dar  solución a esta interrogante, se debe resolver las siguientes problemas 
específicos: 
¿Cuáles son las especificaciones técnicas del producto en la propuesta de importación de 
celulares básicos desde China para la empresa CASA MÓVIL E.I.R.L, provincia de Sullana-
Piura 2019? 
¿Cuáles son las normas políticos-legales en la propuesta de importación de celulares 
básicos desde China para la empresa CASA MÓVIL E.I.R.L, provincia de Sullana-Piura 2019? 
¿Cuál es el proceso logístico en la importación de celulares básicos desde China para la 
empresa CASA MÓVIL E.I.R.L, provincia de Sullana-Piura 2019? 
¿Cuál es la documentación necesaria en la propuesta de importación de celulares básicos 
desde China para la empresa CASA MÓVIL E.I.R.L, provincia de Sullana-Piura 2019? 
¿Cuáles son los costos y beneficios  de la  importación de celulares básicos desde China 
para la empresa CASA MÓVIL E.I.R.L, provincia de Sullana-Piura 2019? 
Justificación De Estudio 
Es conocido que en los mercados de la provincia de Sullana se posee una gran demanda en 
la adquisición de equipos móviles, las mismas que están cubiertas en parte por las tiendas de 
celulares, adquirido en las tiendas de proveedores nacionales (Malvinas y Mercado central). Se 
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entiende que este producto presenta dos diferencias que son impedidas a los consumidores 
sullanense para la  satisfacción de su necesidad y el gusto por estos celulares. Asi mismo 
encontramos variedades de modelos y los precios elevados en los que son comercializados.  
Con lo expuesto, es por ello que presentamos a CASA MÓVIL EIRL, es una pyme con
origines de Sullana, su actividad principal es la comercialización (distribuciones y ventas) de 
celulares, laborando desde el 2013 hasta la actualidad, ofreciendo equipos celulares de marcas 
reconocidas como lo es Logic, Sky, Maxwet, Iswag, Onyx plus, Lanix, Eks, Movic, Etoway, 
etc. Así mismo los celulares comercializados, son adquiridos por empresas dedicadas al mismo 
rubro que ofrecen productos para mayoristas. 
Con lo planteado, justificamos nuestra investigación ya que pretendemos estudiar los 
procesos de la importación de celulares básicos, introduciéndolos a los mercados sullanense por 
la empresa Casa Móvil, así mismo pretendemos estudiar cómo serían los procesos de 
importación de los celulares básicos para la empresa Casa Móvil, con el fin de eliminar la 
compra de celulares básicos a los distribuidores que se dedican a esto, colocando así a Casa 
Móvil como un importador directo, con esto estaríamos reduciendo los precios de los celulares 
básicos.  
Así mismo este estudio encuentra un beneficio relacionado que será beneficiado el público 
de Sullana, ya que ellos podrán disfrutar de varios modelos, así mismo serán equipos de muy 
buena calidad y sobre todo los equipos móviles serán adquiridos a un precio más económico, ya 
que al ser importados directamente por Casa Móvil, estriamos eliminando a los intermediarios 
y los precios de los equipos bajarían su precio para los consumidores. 
 Otro argumento sumamente importante es que el presente estudio, debido a su aporte y el 
valor temáticos y los conocimientos adquiridos para importar equipos móviles desde China al 
mercado de Sullana, se ve la oportunidad de poder ampliar Casa Móvil EIRL, ya que de sr una 
negocio pequeño, pasaría a ser parte de un emprendimiento internacional que significa en 
conocer el proceso de importación de celulares, de manera eficaz y eficiente, con los procesos 
claros podremos llegar a alcanzar resultados favorables para la empresa beneficiándose a sí 
misma. 
En cuanto a su metodología, el estudio le permite a los autores de esta investigación poner 
en práctica el recurso y las herramientas de investigación poco convencional como los análisis 
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documentales, sobre el descansa la gran parte del peso de las recolecciones de sus datos, en base 
a los análisis podremos establecer lo que dice la teoría que debemos tener presente en todo el 
proceso para la importación de un producto de procedencia china para el mercado de Sullana. 
Seguidamente se plantean los objetivos de este trabajo de estudio, así como objetivo  
principal: se propuso determinar la propuesta de importación de celulares básicos desde China 
para la empresa CASA MÓVIL EIRL, provincia de Sullana 2019 y como objetivos específicos: 
Identificar  las especificaciones técnicas de los productos en la propuesta de importación de 
celulares básicos desde China para la empresa CASA MÓVIL EIRL, provincia de Sullana 2019, 
el segundo objetivo específico fue determinar  las normas políticos/legales en la importación de 
celulares básicos desde China para la empresa CASA MÓVIL EIRL, provincia de Sullana 2019, 
el tercer objetivo específico fue establecer la logística de importación de celulares básicos desde 
China para la empresa CASA MÓVIL EIRL, provincia de Sullana 2019, el cuarto objetivo 
específico fue identificar la documentación para la importación de celulares básicos desde China 
para la empresa CASA MÓVIL EIRL, provincia de Sullana 2019 y el quinto objetivo específico 
fue identificar los costos e ingresos de importación de celulares básicos desde China para la 
empresa CASA MÓVIL EIRL, provincia de Sullana 2019. 
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II. MÉTODO
2.1 Tipo y diseño De Investigación 
La presente investigación es de tipo descriptivo, con diseño no experimental, ya que no 
realiza manipulaciones intencionales de las variables de variables, lo que se hace es observar 
los fenómenos y describirlos o caracterizarlos tal como está presente en la realidad, en este caso 
se describirá el proceso de las importaciones de celulares básicos desde China. 
Según Hernández, Fernández y Baptista. (2014), la investigación No Experimental “es 
aquel estudio en los que no hacemos variar en forma intencional la variable independiente para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en las investigaciones no experimentales es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos”, (p. 152). Así 
mismo, esta investigación es de nivel Descriptivo, porque solo se describirá el resultado que se 
obtendrán del análisis luego de aplicar los instrumentos, lo que se realizarán es llegar a tener 
conocimiento de los hechos, situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de las 
descripciones exactas de las actividades, objetos, procesos y personas. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista. (2014), al referirse a investigación 
descriptiva manifiesta que son aquellos diseños transaccionales descriptivo, tienen como 
objetivos indagar la incidencias de las modalidades o nivele de una o más variables en una 
población. Los procedimientos consisten en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómeno, comunidades, etc., y 
proporcionar sus descripciones” (p. 154) 
Además esta es una tesis de corte transeccional y de corte transversal, porque su objetivo 
es describir el proceso de las importaciones de celulares y las aplicaciones de los instrumentos 
se da en un solo momento, es decir, se recogen los datos a través del instrumento aplicados en 
un momento específico.  
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo, porque “realizamos las 
recolecciones de datos y hacemos uso de cálculos para determinar los indicadores económicos 
de la propuesta. 
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2.2 Población, Muestra y Muestreo 
2.2.1 Población 
Para Hernández, Fernández y Baptista. (2014), la población es el universo de personas, 
animales, objetos o medidas que componen la unidad de la investigación, la misma que está 
compuesta por los mismos elementos característicos comunes que son observables y que están 
distribuidos en un lugar y en un momento determinado.  
La presente investigación tiene dos tipos de poblaciones, la primera constituida por el 
personal de la Agencia Aduanera Cach., quien es la fuente de información para aplicar la guía 
de pautas y por otro, la empresa Overtech, que es la conocedora del mercado. 
2.2.2 Muestra 
De la población total de trabajadores de la Agencia Aduanera Cach y de la  empresa 
Overtech, se toma de la primera un agente aduanero y de la segunda al gerente de la empresa 
para el recojo de información. 
2.2.4 Muestreo 
No probabilístico ya que la unidad de análisis es seleccionada convenientemente con 
criterios de representatividad de personas  que brinde la información más precisa y con 
conocimiento del estudio en análisis.  
Agencia Aduanera Cach: Agente aduanero - Miguel Ángel Bernal Baltodano 
Empresa Overtech: Gerente general  - Adriana Chávez Reyes 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este estudio serán aplicados dos técnicas de recolección de datos: análisis documental, 
consistirá en un tratamiento operacional y análisis que dará origen a otros documentos 
secundarios, en base a las informaciones interpretadas y reflexionadas que otorgaran las teorías 
y la entrevista que en palabras es la confrontaciones interpersonales, lo que significa que existen 
dos personas, una de ellas hace el papel de entrevistador y la otra de entrevistado, establecerán 
un dialogo de preguntas y así mismo de respuestas, con respecto a los objetivos de la 
investigación que resolverán el problema de la misma.. (Hernández, 2015) 
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Los Instrumentos que se utilizaran son: 
Guías de pauta: secuencias y estructuras de preguntas elaboradas previamente por los 
entrevistadores para los entrevistados, se pueden incluir otra que surgen dentro de la entrevistas; 
es un formato que pueden contener las informaciones sobre las fechas, horas, identificaciones 
de los entrevistados, temas centrales y las diversas interrogantes, a ser planteadas. (Becerra, 
2012) 
Fichas documentales: son los instrumentos que servirán para registrar y acumular los datos, 
recopilar las ideas, etc. Estas pueden ser de interés al extraer de las fuentes secundarias, que se 
abordan. Son los dispositivos o formatos materiales donde se registran los datos o información 
recabada. La ficha puede ser: bibliográfica, de trabajos, de resúmenes, mixta, etc. (Becerra, 
2012). 
2.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
Para el caso de la presente investigación, la validación del instrumento, para que sea 
confiable  estuvo a cargo de tres expertos o especialistas, después de conocer la problemática, 
los objetivos y las variables que se desean describir, procedieron a evaluar la guía de entrevista 
y la ficha documental, aprobando que con su aplicación se podrían cubrir con los objetivos 
planteados y elaborar la propuesta estos expertos son los siguientes: 
-Mg. Fiorella Florencia Arévalo
-Mg. Lorena Ramírez Briones
-Mg.Jorge Martínez Pérez
2.5 Procedimientos 
Para la obtención de información primaria se visita la agencia aduanera, donde se entrevista 
al Agente aduanero, así mismo se entrevista en el centro comercial “La Casona” – Sullana, a la 
gerente general de Overtech, previa cita con ella.  
Los datos secundarios se buscan en diferentes páginas de internet y consulta con expertos 
los mismos que guían la investigación.    
2.6 Análisis de datos 
Los análisis de las fuentes documentales: serán realizados mediante las examinación de los 
significados y sentidos de los mensajes que reportan la teoría, será analizado y se interpretara 
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los datos para aproximar el resultado a unas descripciones objetivas, sistemáticas y cualitativas. 
Se clasificara los elementos de acuerdo a los planteamientos del objetivo resaltando las 
características de los fenómenos estudiados, con los propósitos de comprender los significados  
y sentidos de los mensajes otorgados por las entrevistas y los análisis documentales. El análisis 
de contenidos realizados a las teorías, permite la descripción del análisis sistemático de los datos 
seguidos de las guías de pautas, asumiéndolos de unos resultados objetivos. 
2.7 Aspectos éticos 
En esta investigación se tiene presente la autenticidad de los datos y fundamentos teóricos 
reconociendo la autoría de los autores y documentos que se toman como base teórica en el 
estudio de los procedimientos de importación. 
Se tiene respeto por las directrices otorgadas por las Norma APA (American Psychologial 
Association), para la redacción y descripción tanto de la Introducción, los resultados y la 
discusión. 
El uso de la información de la Agencia Aduanera Cach se realizará de manera confidencial 
y exclusivamente para para fines académicos más no para fines de emprendedurismo y 
comercial. 
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DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES 









“… son todos los 
pasos a seguir para 
realizar un óptimo 
trámite aduanero lo 
cual evita posibles 
multas o sanciones 
que pudiéramos 
incurrir  en la 





Son elementos auxiliares del 
producto que permitirá medir la 
variable, a través del instrumento 









 Normas  legales-
políticas 
Es una norma establecida para las 
importaciones que permitirán 
conocer las variables, medir o 
conocer la variable por medio de la 
guía de pautas y guía documental, a 
través de la técnica entrevista. 






Procesos logísticos Es un  servicio de las logísticas que 
permiten estudiar las variables a 
través de los instrumentos, guía de 
pautas y guía documental, a través 





Son los conjuntos de actos y 
formalidades relativos a las entradas 
de mercancías al territorio nacional 
y a sus salidas del mismo, que de 
acuerdo con los diferentes tráficos y 
régimen aduanero establecidos en la 
Ley, usado para las importaciones de 
celulares que permiten conocer o 
estudiar las variables con la guía de 
pautas y guía documental, a través de 









Costo e ingreso de 
importación 
Es el costo resultante de la 
adquisición hecha en el exterior del 
país donde es importante establecer 
el costo y gasto que demandan las 
compras, los derechos o impuestos a 
las importaciones hasta que llega las 
mercaderías al almacén para 
conocer y estudiar las variables con 
la guías de pauta y guía documental, 





- Costo de Arancel e
impuesto





Objetivo específico 1: Conocer las especificaciones técnicas del producto en el
proceso de importación de celulares básicos de China para la empresa CASA MÓVIL
EIRL provincia de Sullana 2019. 
Matriz de análisis 1 
Especificaciones técnicas 
Fuente: Guía de pautas aplicada al gerente de la empresa importadora Overtech 
Interpretación: en cuanto a las especificaciones técnicas es muy importante saber 
todo sobre las características técnicas de nuestros equipos, esto nos sirve para poder sacar 
las mejores ventajas de nuestros equipos y ser más competitivos en el mercado local. 
Dimensión N°1 Descripción 
Especificaciones       
técnicas 
Según Bustabad (2011) es el documento interno que recolecta 
la información precisa y concisa de las características técnicas 
de los productos en concreto, esta queda a elecciones de los 
importadores o exportadores para ser considerado en el proceso 











Matriz de análisis 2 
Especificaciones Técnicas del Producto 
Dimensión N°1 Descripción 
Especificación 
Técnica 
A. NOMBRE DEL PRODUCTO:
Teléfonos móviles (celulares). 
- Cellphone nombre internacional.
- Celular Nombre en Perú
B. COMPOSICIONES DEL PRODUCTO
COMPONENTE 
Materia Prima Metales, plástico y cerámica. 
Propiedades Litio-ion: Usan óxido metálico de litio y materiales con base de 
carbón, todo extraídos de la tierra. Níquel-cadmio: Contienen níquel, 
cobalto, cinc, cadmio y cobre. 
Tableros del 
circuito 
Esta forma  parte de la  estructura interna  del teléfono móvil. 
Permite  que  todas  las  partes  del  móvil  o  Smartphone, se  
comuniquen    entre sí, permitiendo que el móvil pueda funcionar. 
Otras 
Batería: La batería es la que suministra la energía con la que funciona el 
teléfono móvil. 
Antena: La antena de un teléfono móvil, capta, intercepta y amplifica las 
señales de la red. Establece las comunicaciones en los Smartphone, y se 
encuentra ubicada dentro del dispositivo por motivos estéticos. 
Pantalla: Por lo general, de cristal líquido o de LED, representa la interfaz 
de comunicación con el usuario, permite visualizar todo tipo de 
aplicaciones y funciones del móvil. Los móviles más modernos, cuentan 
con pantallas HD sumamente resistentes a los elementos, brindando una 
interacción completa con el usuario, ya que son completamente táctiles. 
Micrófonos y altavoces: Permiten al usuario utilizar su voz, y escuchar la 
voz del contacto con el cual establece comunicación telefónica. 
Componentes adicionales: Entre los componentes adicionales con los que 
cuenta un teléfono móvil se encuentran las antenas WiFi para 
comunicación a internet, dispositivos GPS, grabadores de audio, tarjetas 
de memoria para el almacenamiento de datos, entre otros agregados para 





$4.5 valor FOB 
E. Características  Físicas
Colores 
Modelos 
Partes del producto (Celulares) 
Combinaciones 
Partes del celular Batería 
Tableros del circuito integrado 
Antena Pantalla 
Micrófonos y altavoces Teclado 
Cámaras y flash Tarjeta SIM Varias 





Fuente: Guía de pautas al representante de ventas de la empresa importadora Overtech 
C. PARTIDA ARANCELARIA
8517.12.00.00 
D. EMPAQUE  Cajas de cartón del tamaño establecido por el proveedor, 
dependiendo la    cantidad requerida. 
Interpretación: en cuanto a su especificación técnica de los productos se afirma que los 
celulares que se importaran responde al nombre  internacional como Cellphone, cuyos 
materiales en sus composiciones es de metales, plástico y cerámica; está compuesta de varias 
partes como baterías, circuitos integrados, antena, micrófonos, altavoces, teclado, cámaras y 
flash y tarjeta sim, tiene un peso de unos 155 a 160 gramos dependiendo de los modelos, el 
cual consta de varios colores y se representan en diversos modelos. Puede ser comercializado 
en empaques de caja de cartón, incluyendo los accesorios, cumpliéndose con las condiciones 
del almacenamiento. Se tiene que destacar que la especificación técnica evidencia el precio 
por unidad, teniendo un costo de $4.50. Teniéndolo presente para que este sea calculado en el 
procedimiento de las importaciones de los impuestos arancelarios. Para elegir la decisión más 
adelante se tendrá que tomar en cuenta que el incoterms que se utilizara es el CIF. 
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Objetivo 2: En el segundo objetivo de nuestra investigación, consiste en saber las 
normar políticos legales para la importación de celulares básicos de china para Casa 
Móvil. 
Matriz de análisis 3 
Normas políticas-legales 
Fuente: Ficha de análisis documentario. 
Matriz de análisis 4 
Normas políticas-legales 
Dimensión 2 Descripción 
Normas legales 
–legales
Normas legales : 
 Ley generales de aduanas N°1053
 Ley de rotulado N°28405
 Decreto supremo de rotulado N°017-2004 produce
 Ley antidumpin
 Restricción : No tiene 
 Barreras arancelarias :  
 No se encuentra afecta ya que pertenece al TLC (Tratado de
Libre Comercio), el cual elimina las barreras internaciones
(Perú).
Derecho antidumping : 
 No esta afecto al pago de los derechos antidumping, ya
que el precio excede el $1.6 que indica la norma y nuestro
producto tiene un valor FOB de $4.5 por cada unidad de
celular básico.
Fuente: Guía de pautas del Agente Aduanero Miguel Ángel Baltodano 
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Interpretación: En nuestra investigación encontramos que las normal y las leyes 
son las que les darán dirección a nuestro negocio de importación de telefonía celular que 




- Es la ley que regula las relaciones jurídicas que se establecerán 
entre la  Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).Buenas instalaciones de servicios
aduaneros nacionales.
- Personal que pueden intervenir en los comercios
internacionales.
- Regímenes de importaciones para los consumos.
- Responsabilidades para los ingresos de las mercancías.
- Declaración de la mercancía
- Regímenes tributarios aduaneros
- Controles de la mercancía
- Infracción aduanera




- Es una ley que regulan las aplicaciones de la ley general de
aduana N°1053.
- Planes de contingencia para los servicios aduaneros.
- Requerimiento de los personales para intervenir en los
comercios internacionales.
- Documento que se necesita para los regímenes de las
importaciones para el consumo.
- Documentos requeridos para obtener las declaraciones
aduaneras
- Modalidad de pago de los regímenes tributarios aduaneros
- Evaluación y aplicación de  medidas preventivas para los
controles de la mercancía.
- Aplicaciones de sanciones por las infracciones aduaneras.
Ley de rotulados del producto industrial manufacturado Nº 28405 
Dimensión Descripción 
Normas  políticos- 
legales 
- La ley constituye de forma obligatorias los rotulados para
todos los productos industriales, manufacturado para los usos
o consumos finales, que sea comercializado en todo el
territorio nacional.
- Tiene que tener todas las informaciones de los rotulados como
nombres, país de producción, fecha de vencimiento, insumos
de riesgos, RUC, advertencias de riegos.
- En las declaraciones juradas debe de aparecer toda la
información.
- Verificaciones de los rotulados.
- Si existe incumplimientos en los rotulados, las mercancías no
serán nacionalizada.
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que la Ley general de Aduana N° 1053, que son las normas que establecen todo el proceso 
que tenemos que llevar antes y durante todo el procediendo de la importación, de esta 
misma forma el reglamento ya tiene como principal objetivo regular esta ley, ordenando 
las actividades aduanera en el Perú, así mismo la ley de rotulados tenemos que tenerlo 
presente ya que protegerá la salud humana, las seguridades de las poblaciones, el medio  
ambiente y salvaguardar los derechos de información al consumidor y usuario, el 
decreto Supremos de Rotulado N° 017-2004 que establece las fases para los procesos de 
rotulados de los productos, una ley que tenemos que tener presente es la Ley Antidumping 
N° 30220 que consta en aplicarle un porcentaje a las importación menores de $1.6 en 
precio FOB, así mismo nuestro producto estaría absuelto a esta ley ya que su precio FOB 
es de $4.5 y estaríamos absueltos a los pagos de antidumping, los gravámenes que 
también se tendrán que pagar para la importación es el ad-valorem, el IGV, el IPM y el 
seguro. Así mismo concluimos que los celulares no posee una restricción a las 
importaciones ya que en la actualidad pertenece a un TLC con China. 
Decreto Supremo de Rotulados N° 017-2004- 
Dimensión Descripción 
Normas  políticos- 
legales 
- Son los requisitos de etiquetado, señalando el reglamento
técnico sobre la etiqueta.
- Reglamento técnico de etiquetado (ejemplos)
- Ejecución de los pictogramas




Según las normas de antidumping que fue publicada en el diario 
el peruano el 7 de julio del 2016, todas las importaciones de 
celulares, están en la partida arancelaria 8517.12.00.00 a su vez 
teniendo un precio de 4.5 por celular, no estaría afecta a los 
pagos de antidumping por registrar un precio FOB superior a 
los estipulados por la ley. 




- Son los pagos de los tributos y gravámenes a que estarán
afectas las importaciones
- Derechos AD – Valorem
- Impuestos Selectivos al Consumo –ISC
- Impuestos Generales a la Venta –IGV
- Impuestos de Promociones Municipales –IPM
- Derecho Antidumping y Compensatorio
- Regímenes de Percepción del IGV – Venta Interna
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Objetivo específico 3: Establecer la logística de importación para los celulares 
básicos que se importaran de China para la empresa Casa Móvil EIRL provincia de 
Sullana 2019 
Matriz de análisis 5 
Procesos logísticos  
Fuente: Ficha de análisis documentario 
Interpretación: Así mismo vemos que los procesos logísticos para las 
importaciones en los celulares de China para Perú, se establece que es un proceso de suma 
importancia, ya que las logísticas de los comercios internacionales comprenden toda 
actividad que se realiza para trasladar las mercaderías de un lugar a otro (origen destino), 
así mismo participara una serie de operadores logísticos o una empresa que deberán 
intervenir para poder brindar su servicio a los exportadores e importadores, con el fin de 
que el traslado de la mercadería sea de total seguridad y oportuno para la mercadería, cada 
uno lleva una secuencia, que tiene que ser tomar en cuenta para poder llevar un buen 
proceso logístico. Las logísticas adecuadas tienen suma importancia estratégicas para las 
empresas. 
Dimensión N°1 Descripción 
Procesos 
Logísticos 




3. Transporte interno (país
de origen)
4. Almacén de Aduana
5. ADUANA
Cargas y estibas en los puertos (país de 
origen) 





9. Aduana // numeración
DUA
10. Pagos de tributos de importación
11. Asignación de Canal 12. Levante
13. Entrega de Mercancías
14. Transporte interno // Local del
Importador
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Objetivo específico 4: identificar la documentación para las importaciones de 
celulares básicos de China para la empresa Casa Móvil EIRL provincia de Sullana 2019. 
Matriz de Análisis 7 
Documentación 
Fuente: Ficha de análisis documentario 
Matriz de Análisis 8 
Documentación 
Dimensión 4 Descripción 
Documentación 
1. Proformas: Documentos el cual acredita las compras en el exterior. 
2. Packing list : Documentos el cual indica fecha, nombres, razón
social de los vendedores y compradores, cantidades,
denominaciones precisas y tipos de embalajes de la mercadería,
con identificaciones de marca, numeraciones de los tipos de
embalaje y los contenidos de cada uno de ellos, peso bruto, neto y
la ubicación.
3. Certificados de origen: Documentos el cual indicara las
procedencias de la mercadería.
4. Bill of lading: Documentos de valor emitidos por las navieras.
5. Volante de despacho: Documentos emitidos por el puerto, volantes
de despachos de la mercancía
 Fuente: Guía de pautas del Agente Aduanero Miguel Ángel Baltodan 
Dimensión N°4 Descripción 
Documentación 
Los trámites documentarios en los procesos aduaneros en las 
importaciones son los que establecen el paso a paso que debe de 
seguir todos los procesos de despachos de una mercadería que 
estará destinada para la importación para su consumo de unas 
determinadas zonas. Como: 
- Facturas comerciales
- Packing List
- Bill of Lading
- Guías aéreas
- Certificados de origen
- Declaraciones únicas de aduana
- Documentos de transportes internacionales
- Pólizas de seguros
- Certificados de calidades
- Certificados sanitarios.
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Interpretación: Los tramites documentarios que se llevaran en cuenta para las 
importaciones de los celulares de China para Sullana, se debe de tener en cuenta que 
los exportadores deberán emitir unas proformas comerciales, los packing list, el 
certificado de origen. Así mismo las navieras deberán emitir el bill off lading, luego 
los agentes de aduana tienen que emitir la DUA y los documentos de levante, 
finalmente el volante de despacho será emitido por los terminales portuarios de Perú - 
Paita. 
Objetivo específico 5: identificar los costos e ingresos de la importación de 
celulares básicos desde China para la empresa Casa Móvil E.I.R.L provincia de Sullana-
Piura 2019. 
Matriz de Análisis 9 
Costo de importación 
Dimensión 5 Descripción 
Costo de 
importación 
El costo en las importaciones son los pagos de dinero que se deseara 
adquirir en el extranjero y así mismo ser importado al país. Este no 
solo implicara el valor de la mercadería, si no tendrá otros pagos 
que deberá cancelar para que las mercadería llegue a los almacenes 
de la empresa, es decir tendrán que cancelar el pago de los 
transportes internaciones y nacionales, pagos administrativos de 
aduanas, agentes de aduanas, almacén y otros pagos que van de la 
manos en la actividad de las importaciones, así mismo tenemos: 
-Fletes y seguros
-Ad valorem 0,6 y 11% del valor CIF sobre tasa (de ser aplicable)
-Derecho específico (de ser aplicable),
-Impuestos selectivos al consumo, de ser aplicable,
-Impuestos general a la venta (14% del valor CIF)
-Impuestos de promociones municipales (2% del valor CIF)
-Tasas por servicios de despachos
-Comisiones de los agentes
-Derecho antidumping y compensatorio.
Fuente: Ficha de análisis documentario 
Tabla 1 







$ UNIDADES $ 
MODELO 1 4.5 5000 22500 
Fuente: Elaboración Propia 
TOTAL 5000 22500 
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 Interpretación: este cuadro nos indica el precio que estaríamos pagando en precio 
FOB, donde la unidad tiene un costo de 4.5 y las unidades importadas serian 5000, 
teniendo un precio FOB de 22 5000 dólares americanos  
Tabla 2 
Costos de valor CIF 






Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: la tabla 2 nos indica el precio CIF que tendría nuestra mercadería 
importada, el cual es obtenido a través del precio FOB, flete y seguro. Nuestro precio 
FOB es de 22500, nuestro flete tendría un valor de 1000 dólares, señalamos que nuestro 
flete podría variar, por lo que las unidades importadas no llegarían a completar ni la mitad 
del contenedor y nuestro seguro tiene un costo de 380. Teniendo así un costo CIF de 
23880 dólares americanos. 
Tabla 3 
Costos e impuestos para la importación  de 5000 unidades 
COSTOS PARA 5000 UNID 
VALOR CIF 23880 
IMPUESTOS 
AD VALOREM 0% CIF (23880*0.0) 0 
IGV 
16% DEL (CIF + ADVALOREM ) 
3820.8 
(23880 + 0)* 0.16 
IPM 




3.5% (CIF+ AD VALOREM + IGV+ IPM 
986.2 
(23880+0+3820.8+477.6)*0.035 
TOTAL DE IMPUESTO POR PAGAR 5284.6 
TOTAL E INCLUYENDO IMPUESTOS POR PAGAR 29164.6 
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Interpretación: la tabla 3, nos detalla los costos e impuestos de importación por 
pagar, para la importación de 5000 unidades, donde nuestro valor CIF 23880, tendríamos 
que pagar nuestros impuestos bajo el valor CIF. Donde el Ad-valorem tiene 0% de 
impuesto, nuestro IGV tiene 16%  el cual es calculado entre el precio CIF y el Ad-
valorem. El IPM (Impuesto de Promoción Municipal) tiene 2% impuesto el cual es 
obtenido del CIF más el Ad-valorem. La percepción tiene 3.5% de impuesto, el cual es 
obtenido del CIF; Ad-valorem, IGV, IPM. Teniendo un pago total de impuestos de 5284.6 
dólares americanos. 
Tabla 4 
Costos de equipos móviles puestos en Paita- Perú 
PRECIO UNITARIO $ 5.83 S/.      19.25 
Precio de Venta $ 10.61 S/.      35.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: la tabla 4, presenta los precios CIF, los cuales serían los precios en 
el puerto de Paita, donde el precio por unidad seria 5.83 dólares americanos y el precio 
estimado para su venta seria de 10.65 dólares americanos  
Tabla 5 
Venta en volumen 
VENTA TOTAL 35*5000 (unidades) S/. 175,000.00 
GANANCIA 175000-97118.26 S/.    77,881.74 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: la tabla 5, presenta las ventas totales seguido de las ganancias que 
podríamos obtener al importar 5000 unidades, para su comercialización en el mercado de 
Sullana – Piura, donde nuestras ventas totales por cada importación se estimaría en 175 
000 soles y estaríamos generando unas ganancias de 77 881.74 soles, por cada 
importación de 5000 unidades de celulares básicos.  
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ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
IMPORTADORA 
CONCEPTO AÑOS 
0 1 2 3 4 5 
I. INGRESOS (VENTAS) 175,000 192,500 204,000 221,000 231,000 
VENTAS 175,000 192,500 204,000 221,000 231,000 
II. COSTOS DE VENTAS 97,118 106,830 116,542 126,253 135,965 
III. UTILIDAD BRUTA 77,882 85,670 87,458 94,747 95,035 
IV. GASTOS DE
OPERACIÒN 62,400 50,400 50,400 50,400 54,600 
Local 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 
Trabajadores 42,000 42,000 42,000 42,000 46,200 
Otros 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
V. UTILIDAD
OPERATIVA 15,482 23,270 25,058 32,347 28,435 
VI. IMPUESTO A LA
RENTA ( 30 % ) 4,645 6,981 7,518 9,704 8,530 






10000 10,837 16,289 17,541 22,643 19,904 
Fuente: Elaboración propia 
Supuestos de evaluación económica escenario probable 
1. Las importaciones se incrementan anualmente en 500 equipos
2. Se trabajara con un gerente cuyo sueldo será de 2500
3. El rubro otros lo constituyen los gastos en movilidad, servicios (luz, agua, teléfono),
marketing.
4. El alquiler de local en el centro comercial la casona actualmente cobra S/.700 el mes.
5. Se contratara 1 vendedor (a) con un pago de S/. 1000 soles mensuales.
6. El costo de oportunidad del capital es de 15% (costo promedio que pagan los  bancos
a los agentes superavitarios).
Tabla 6 
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Indicadores económicos de la propuesta de importación 
VAN = S/. 46.11 > o
TIR  = 134%  > COK 
BC  = 5.61 
Interpretación: Como se puede observar los indicadores económicos de la 
propuesta de importación de celulares básicos desde China para la empresa casa Móvil 
E.I.R.L, presenta indicadores económicos aceptables: VAN >0  y una TIR > COK,
asimismo la relación beneficio costo es de 5.61 soles por cada sol de inversión, lo que 
indica que la propuesta es económicamente factible. 
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IV. DISCUSIÓN
Después de presentados los resultados de la propuesta de importación de celulares
básicos desde China para la empresa casa Móvil E.I.R.L, a continuación se discute lo 
encontrado.  
Iniciando con el primer objetivo que nos da a conocer la especificaciones técnicas de 
los productos de la propuesta de importaciones de celulares básicos de China a la empresa 
Casa Móvil EIRL en la provincia d Sullana 20190, (bustabad, 2011), afirmo que toda 
característica de los productos se hacen referencia  a la especificación técnica que llevan 
consignados como: nombre de los productos, nombres comerciales, lotes o códigos 
internos de los productos, formatos de pesos brutos y los pesos netos, así mismo las listas 
de los ingredientes utilizados y los componentes de los productos, también vemos los 
grupos vulnerables (personas que no pueden adquirirlos) ambiente de almacenamientos y 
precios de la mercaderías, en este caso las características están garantizando las 
satisfacciones de los consumidores, evitando su correcta utilización y no causar daños y 
malestares personales o de índole material, para evitar cualquier responsabilidad penal o 
civil, así mismo estas fichas debe de estar revisada, aprobada , actualizada y firmada por 
las empresas exportadoras.  
De acuerdo con las teorías, el resultado que se presenta en esta tesis, muestra que 
para las importaciones de celulares de China, tenemos que tener presente las 
especificaciones técnicas como: los nombres de los productos en este caso serán celulares 
básicos, su composición está conformada por metales, plásticos y cerámicas, sobre la 
partida arancelaria esta es la 8517.12.00.00; en cuanto a su peso es de 155 a 160 gramos, 
por celular básico, teniendo un precio de $4.5 en el cual el precio tiene un incoterms FOB, 
donde nosotros tendremos que utilizar el incoterms CIF.  
En cuanto a los antecedentes en la tesis (Cisneros, 2011) el resultado muestra que 
también enfoca las características de los productos que se deberán de tener en cuenta para 
las importaciones de los productos, en los cuales encontramos: las cantidades, dimensión, 
empaques y los embalajes.  
En cuanto a lo que deducimos y se afirmó en las especificaciones técnicas, son 
indispensables para una importación de celulares básicos de China y en ellas 
encontramos: nombres, propiedad, componente, empaques y precio de los artículos. La 
consignación deberán de ser especificadas por los exportadores de las mercaderías de los 
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celulares y tendrán que remitirlas a los importadores para así lograr que los productos 
adquiridos se les pueda establecer el precio para la venta, así mismo se podrá establecer 
los tipos de contenedores y podremos determinar el costo de las importaciones. Así 
mismo estas características nos permitirán tener en cuenta las condiciones necesarias para 
el retiro de aduana.  
En el segundo objetivo determinaremos las normas políticos legales para las 
importaciones de celulares básicos de China para Casa Móvil EIRL ubicada en la 
provincia de Sullana 2019, (García, 2001), comento que las normas políticas que 
tendríamos que tener siempre claras  para las importaciones de celulares son las 
restricciones, controles mediantes los impuestos (ad-valorem, impuestos selectivos al 
consumo, IGV, IPM), derecho (derechos específicos, derecho antidumping), seguro. 
Controles sobre precio, sanciones y embargos y la ley a tener siempre presenten son las 
barreras arancelarias, las no arancelarias, a los comercios internacionales, monetaria y 
restricción legal. 
Así mismo los resultados que en esta tesis encontramos son las normas y leyes que 
debemos tener en cuenta  para las importaciones de celulares básicos de China a la 
provincia de Sullana, comenzando con la Ley General de Aduanas N° 1053, que indica y 
establece el procesos que tenemos que seguir durante las importaciones, la ley general de 
rotulado N°2805, esta ley tiene como objetivo proteger la salud humana, las seguridades 
de las poblaciones, el medio ambiente y salvaguardar los derechos de información del 
consumidor y usuario, Decretos Supremo de Rotulado N° 017-2004 esta ley indica los 
procesos que rotulado de un producto, otra ley es también la Ley Antidumping N°30220 
esta consiste en la agregar un porcentaje a las importaciones que cuyo valor FOB sea 
inferior al establecido, así mismo en este caso nuestro producto es un valor mayor al 
establecido, de tal manera que estaríamos absueltos a los pagos de este derecho, los 
gravamen vigente que interviene en las importaciones son: ad-valorem, IGV, IPM y 
seguros. Finalizando las importaciones de celulares no poseen alguna restricción ya que 
contamos con la eliminación de las barreras arancelarios estaríamos absuelto, gracias a 
los tratados de libre comercio que tenemos con China.  
Refiriéndonos al tercer objetivo debemos de indicar que no encontramos una 
publicación de otros trabajos de investigaciones relacionadas, lo que establecimos que en 
cuanto a normas legales que tendríamos en cuenta para las importaciones de los celulares 
de China para la provincia de Sullana deberemos de tomar en cuenta a la Ley General de 
Aduana, reglamento de la Ley general de aduana; Ley de rotulado, Decreto Supremos de 
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Rotulados y la Ley Antidumping. En todas estas leyes encontraremos el procediendo de 
importación y los correctos pagos o no pagos que se tendrán que tener presentes para las 
respectivas importaciones para la importación de celulares básicos que se estarán 
importando del país de China al mercado de Sullana.  
Refiriéndonos al tercer objetivo establecer los procesos logísticos para la 
importación de celulares básicos de China a la empresa Casa Móvil EIRL en la provincia 
de Sullana 2019, (García, 2011), también indico que los principales procesos de las 
logísticas internacionales son los almacenamientos, que hace unas referencias a la calidad 
y los tamaños de los almacenes de los países, en el aspecto del medio de trasporte que se 
debe manejar una correcta elección del medio adecuado, tener en cuenta también del tipo 
de embalaje y que sean los más adecuados y se adapten al medio de transporte elegido 
para que este no sea impactado o perjudicado por el lugar ya sea por el tiempo, 
condiciones y sea correctamente protegido. Así mismo el autor indica que estos aspectos 
serian eficientes ya que al tomarlo en cuenta estos haría un incremento eficaz ya que se 
podrá trasladar un bien de un país a otros cuidando los productos de la mejor manera.  
Cuando hablamos de los medios logísticos en nuestro trabajo los resultados para 
tener la mejor elección para poder transportar los celulares de China a Sullana, al puerto 
de Paita, será marítima los mismos que deberá de ser estibados y puestos en unos 
contenedores de 20 pies. Cuando este llegue a su destino en este caso al puerto de Paita, 
deberá de ser instalados en los almacenes de aduana, hasta que el importador termine de 
hacer las documentaciones, pagos y desaduanaje.  
En este punto el estudio que inca (Ordoñez, 2004) determina que los procesos 
logístico referente a los trasportes, indicó que el medio de transporte más económico era 
el marítimo, debido a su economía que este representaba, sobre todo porque estos cuentan 
con un seguro, así mismo en el trabajo no hacemos referencia exacta a los resultado en 
los rubros de almacenamiento si lo establecemos haremos referencia a el peso y el 
volumen y los más usados son los contenedores de 20 y 40 pies. Interpretaremos que el 
resultado de esta tesis, están en relación con las teorías y el antecedente de este estudio, 
ya que enfocamos el resultado que deberán usar para los traslados de las mercancías de 
los celulares básicos de China al puerto de Paita, finalmente concluimos que los medios 
serán los marítimos y tendríamos que escoger un contenedor de 20 pies, también se deberá 
acudir a los almacenes primarios hasta que se finalice el proceso propio de aduana.  
En el cuarto objetivo de este estudio, el cual fue conocer el proceso documentario 
para la importaciones de celulares básicos de China a la empresa Casa Móvil EIRL 
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provincia Sullana 2019, (Hernández, 2013) sostuvo que existen variedad de 
documentación que se deberán tomar en cuenta tales como: facturas comerciales, packing 
list, bill of lading, DUA, cartas porte, conocimientos de embarques, las pólizas de seguros, 
los CO ( Certificado de Origen), así mismo en este estudio respecto a los objetivos que 
deberán tomar en cuenta para poder realizar el proceso documentarios para la importación 
de nuestra mercadería deberemos tener: la proforma comercial, los packing list en cual 
deben de estar las especificaciones técnicas de los productos, los CO que deberán ser 
emitido por los exportadores, el bill of lading que será emitido par la nave, las 
documentaciones aduaneras (DUA) y los documentos de despachos los cuales estos los 
estregaran los terminales portuarios de destino. 
Así mismo con el estudio realizado podemos afirmar que las documentaciones que 
necesitaremos para las importaciones de celulares básicos de China a Sullana son: las 
facturas comerciales, el packing list, bill of lading los CO, DUA los documentos de 
levante y los volantes de despacho. Así mismo estos documentos serán únicos y nos 
asegurara los procesos de desaduanaje oportunos y legales. 
En el quinto objetivo en la investigación de nuestra tesis en referencia a la 
identificación de los costos y beneficios  de importación de celulares básicos desde China 
para la empresa Casa Móvil EIRL en la provincia de Sullana 2019, (Hernández 2013) 
indica que el establecimiento que se dedican a los procesos de importación generan costos 
como los derechos arancelarios y los impuestos de ad-valorem, ISC (Impuesto Selectivo 
al Consumo), Impuesto General a la Venta, IPM, etc. Otros costos también son los del 
transporte, las pólizas de seguro, a los agentes de aduanas, los costos portuarios, 
almacenes, permisos y certificaciones.  
Así mismo con los resultado encontrados en el estudio de nuestra tesis, los costos 
que generados en una importación son: los pagos a SUNAT en los cuales están el ad-
valore con el 11% del valor FOB, en este caso el impuesto selectivo al consumo no tiene 
por lo tanto será 0%, costos es impuestos de promociones municipal, cuenta con el 2%, 
el IGV en esta importación cuenta con el 16%, los costos de percepción tendrán por 
primera vez (primera importación) el 10% en este caso será calculado del valor CIF, en 
el caso de la segunda importación este tendrá solo el 3.5%, en este caso los derechos 
antidumping serán obviados ya que la importación es mayor a lo que indica la ley. Los 
costos unitarios de materias primas, los costos de seguros y flete, los costos de derechos 
de aduana, ente caso estaríamos incluyendo las descargas, traslados de Paita a Sullana, 
pago a las agencias, rotulados, aforos físicos y el retornos de los contenedores. Dicha 
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propuesta de importación presenta indicadores económicos aceptables: VAN >0  y una 
TIR > COK, asimismo la relación beneficio costo es de 5.6 soles por cada sol de inversión, 
lo que indica que la propuesta es económicamente factible. 
Los estudios realizados en la tesis (Odeones, 2014) estableció que el costo que 
generaran las importaciones en los productos son sus costos arancelario, las materias 
primas, los fletes y seguros, los pagos de los impuestos, las revisiones de las mercaderías, 
las cargas y las desestibas. 
Por lo consiguiente las teorías y los resultados en otras tesis nos generan los mismos 
resultados en nuestra investigación, indicándonos que los costos que serán generados en 
los procesos de importación son los pagos de aranceles e impuestos, los costos de materias 
primas, pagos de aduana y el costo logístico. De esta forma todos los pagos oportunos 
que se realicen en su momento oportuno realizaran que el proceso de importación de la 




1. Las especificaciones técnicas del producto (celulares básicos) dentro de proceso
de importación son: que el nombre comercial del producto es celulares; su peso es de 150 
a 200 gramos; posee diferentes colores y modelos; el empaque es de cartón el cual debe 
contener las especificaciones técnicas y finalmente el precio de costo es de $ 4.50. 
2. Las normas políticos/legales en la importación de celulares básicos  casual desde
China están basados en la Ley General de Aduanas N°1053 que es la que norma el proceso 
de importación y exportación; teniendo en cuenta su reglamento que es el que la regula; 
también debe tener en cuenta la ley de rotulados N°2805 que tiene en cuenta la seguridad 
de las personas, medio ambiente ya que establece que los consumidores y usuarios deban 
estar debidamente informado sobre las características de los productos a importar; 
Decreto supremo de rotulado N°o17-2004 que establece pautas del proceso de rotulados 
del producto; la ley antidumping N°30220 que norma los impuestos sobre las 
importaciones; los gravámenes vigentes que tiene intervienen en la importación son:  el 
ad valorem,  el impuesto general a las ventas, el impuesto de promoción municipal, y 
seguro; finalmente la importación de celulares  no posee restricciones y barreras 
arancelarias  por pertenecer al tratado de libre comercio. 
3. En el proceso logístico de importación de celulares básicos  desde China establece
que los dos procesos a tener en cuenta serán el trasporte y almacenaje. En cuento al 
trasporte este será realizado vía marítima por barco, en un contenedor estándar-seco de 
20 pies, seguirá la ruta vía panamá debido a su tecnología y al menor tiempo en el traslado. 
En el almacenaje en puerto, el desaforo se hará uso de almacenes primarios donde se 
procederá a la apertura del contenedor, rotulados y demás procesos propios de la 
importación, este proceso tendrá una duración promedio de 15 días, para que pueda ser 
retirado por importador y lo lleve a su destino final. 
4. La documentación en la  importación de celulares básico desde China es la
siguiente: la proforma comercial que contiene las características del producto, precios, 
cantidades, incoterms, entre otros; bill of lading, que contiene los datos de la logística del 
transporte; packing list, registra datos referidos al importador, exportador y producto; 
DUA el documento de levante que es el documento que confiere al importador el retiro 
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de la mercadería del almacén y finalmente el volante de despacho que acredita que la 
mercadería ya puede ser retirada del puerto. 
5. Se identificaron que los costos y beneficios  de la importación de celulares básicos
desde China son: Primero, establecer el costo ad-valoren; segundo, el costo de impuesto 
de promoción municipal; tercero, el impuesto general a las ventas; el cuarto, impuesto de 
percepción; el quito, el costo unitario de materia prima; sexto, costo de seguro y flete; 
séptimo, costo de derecho de aduanas, costos de transporte Paita-Sullana y finalmente los 
costos por comisión de la agencia aduanera. 
El proyecto de importación de celulares básicos desde China para la empresa casa 
Móvil E.I.R.L, presenta indicadores económicos aceptables: VAN >0  y una TIR > COK, 
asimismo la relación beneficio costo es de 5.6 soles por cada sol de inversión, lo que 
indica que la propuesta es económicamente factible. 
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VI. RECOMENDACIONES
1. El conocimiento de las especificaciones técnicas es muy importantes porque a partir
de ellas se da inicio a la propuesta  de importación, es por eso que se recomienda que 
todo exportador o propietario de un producto a comercializar internacionalmente 
deba garantizar a través de un documento sellado y firmado donde figuren las 
especificaciones técnicas del producto de acuerdo a lo que se ofrecen y figuran en el 
contrato ya que con ese procedimiento se evita inconvenientes de devoluciones cuando 
el importador está en desacuerdo con el producto que recibe. 
2. La ley general de adunas, las leyes de rotulados y la ley antidumping son normas
que regulan el proceso de importación y exportación, pero se recomienda hacer una 
adenda para que se norme como procedimiento que sea la Sunat la autoridad 
competente en obtener los documentos de importación tan luego llega la mercancía a 
puerto, esto para evitar manipulación inoperante, perdida y sabotaje de documentos. 
3. En los procesos logísticos de importación de celulares básicos desde China se
determinaron dos aspectos que lo componen el trasporte y el almacenaje, en cuento al 
segundo aspecto referido al procedimiento de almacenaje en puerto se recomienda que 
desde que se procede al aforo de la mercancía de la nave hacia el almacén primario y 
otros en el puerto, deben un “veedor” por parte de la empresa importadora provisto de 
equipos de registro fotográficos, filmadoras o videograbadoras para que se constate todo 
el procedimiento para evitar que inconvenientes como: faltantes, mala de manipulación 
de quipos de desaduanaje y otros le sean cargados a la responsabilidad al agente de 
aduanas y este al importador. 
4. Los documentos a usar dentro del proceso  de importación como la factura
comercial, packing list entre otros deben ser verificados por el importador a través del 
su agente aduanero desde antes de dar inicio el procedimiento de importación para 
evitar que se detecten errores en la descripción de los mismos, una vez que la 
mercadería ya ha llegado al puerto de destino. 
5. Dentro de todos los costó y beneficios  de importación como se puede observar los
indicadores económicos de la propuesta de importación de celulares básicos desde
China para la empresa casa Móvil E.I.R.L, presenta indicadores económicos aceptables: 
VAN >0  y una TIR > COK, asimismo la relación beneficio costo es de 5.61 soles por 





En la siguiente propuesta de importación, se evalúa la importación de
celulares básicos de procedencia Chinos.
Objetivo General 
Realizar una propuesta de importación de celulares básicos desde CHINA para la 
empresa CASA MÓVIL E.I.R.L. provincia de Sullana-Piura 2019 
 Objetivos Específicos 
- Realizar los procesos de importación requeridos en los celulares.
-Dar a conocer la rentabilidad que genera importar celulares básicos de China a Perú
Datos Generales De La Empresa 
Razón Social CASA MÓVIL E.I.R.L 
RUC 10525927980 
Domicilio Legal AVENIDA JOSE DE LAMA 1045 - Sullana 
Sede Productiva Sullana 
Distrito Provincia Departamento 
Sullana Sullana Piura 
Inicio de actividades 15 de Junio  del  2014 
Concepto del Negocio 
CASA MÓVIL, es una empresa con más de 4 años de experiencia que se encuentra 
trabajando en el rubro de importación y comercialización de celulares de procedencia 
Chinos. Esta empresa ha tenido un gran crecimiento, pues gracias a sus precios manejados 
en el mercado sullanense.  
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Misión de Casa Móvil 
Nuestra misión es la de proveer con tecnología de última generación con total 
garantía, que permitan a nuestros clientes alcanzar una mejor productividad y 
competitividad tanto en desarrollo personal como laboral según sus necesidades. 
Comprometiéndose con el mejoramiento continuo de sus servicios, a través del 
conocimiento de nueva tecnología, cumpliendo así con las expectativas de funcionalidad 
y rentabilidad. Ser una empresa que identifique y responda oportunamente a las 
necesidades del mercado, siendo reconocida por nuestros clientes por el valor entregado 
en nuestros productos y servicios, que nos permita posicionarnos dentro de sus mejores 
proveedores. Ser una organización profesional fundamentada en procesos, que nos 
permita ser flexibles y adaptables a los cambios. 
Visión de Casa Móvil 
Queremos estar comprometidos con los problemas de nuestros clientes de forma 
transparente y eficaz para convertirnos en su socio de confianza. En nuestra visión 
queremos ser una empresa de referencia, que camina con el cambio de la tecnología y la 
sociedad, dando a conocer las posibilidades de los estándares y tecnologías libres. Esta 
labor se debe desempeñar de forma ética y satisfactoria para nosotros, nuestros clientes y 
el resto de la sociedad. 
Proceso Productivo 
El proceso productivo de la Empresa CASA MÓVIL EIRL. está dividido en tres
procesos  los cuáles se especificarán de la siguiente manera: 
Diseño del proceso. Antes que nada, el equipo de la empresa Casa Móvil  hace una 
sesión de seleccionar que equipos móviles importar a China  para definir cómo va a 
presentarse y comercializarse el producto. Con todas las ideas sobre la mesa, se van 
elaborando bocetos y diseños hasta que, finalmente, se consigue y decide el definitivo, el 
que será ofertado en el mercado. 
Producción. En esta etapa se recoge el producto y se pone a la venta en puntos 
estratégicos. Distribución de productos. Fase en la que se coloca el producto en el 
mercado. El método de distribución de los productos puede hacerse de diversas maneras. 
La empresa escogerá aquella que vaya más acorde a su filosofía y tipo de producto. La 
empresa decidió distribuirla entre comercios mayoristas o minoristas, a través de 
publicidad en los diferentes medios de comunicación, etc 
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Organigrama de Casa Móvil 
Elaboración Propia 
Análisis Del Entorno Empresarial 
1. Matriz EFI y EFE
Para el análisis de la matriz EFI, se asignó un Peso entre 0.0 = No importante, 
1.0 = Absolutamente importante, así mismo se asignó una calificación entre 1 = 












D2: Falta de práctica de valores institucionales. 0.
05 
1 0.05 
D3: Carencia de objetivos bien establecidos. 0.
05 
1 0.05 
D4: Infraestructura un poco adecuada. 0.
10 
2 0.20 
D5: Falta de experiencia en el rubro. 0.
05 
2 0.10 
D6: Carencia de sistemas y equipos tecnológicos. 0.
15 
2 0.30 






Matriz Evaluación de Factores Internos 
Descripción Pe
so 




F1: Servicios de comunicación habitacionales. 0.
10 
4 0.40 
F2: Calidad en los servicios de atención regular 0.
15 
4 0.60 
F3: Brinda información relevante 0.
05 
3 0.15 
F4: Beneficios de calidad y precio. 0.
05 
4 0.20 




Para el análisis de la matriz EFE, se asignó un Peso entre 0.0 = No es importante, 
1.0 = Muy importante, así mismo se asignó una calificación entre 1 = Una respuesta 
mala, 2 = Una respuesta media, 3 = Una respuesta superior a la media y 4 = Una respuesta 
superior. 









O1: Crecimiento económico en el sector. 0.
20 
4 0.80 
O2: Dinamismo de la demanda. 0.
15 
3 0.45 
O3: Tarifas establecidas en el mercado. 0.
05 
2 0.10 




A1: Competencia en el sector. 0.
10 
2 0.20 
A2: Surgimiento de nuevos competidores. 0.
10 
2 0.20 
A3: Conflictos sociales. 0.
10 
1 0.10 
A4: Inseguridad ciudadana. 0.
15 
1 0.15 
A5: Baja de precios en el sector 0.
10 
4 0.40 
1. 00 - 2.50 
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representa una ponderación de 1.45, por su parte los factores que conforman las amenazas 
representa una ponderación de 1.05, lo que demuestra que el ambiente o entorno de la 
empresa CASA MOVILE.I.R.L., son favorables
La ponderación total de la matriz de evaluación de factores externos es 2.50, 






F1: Servicios de comunicación 
habitacionales. F2: Calidad en los servicios de 
atención medios. 
F3: Beneficios de calidad y precio. F4: 
Capacidad del personal regular. 
D1: Falta de una estructura adecuada de misión 
y visión. 
D2: Falta de práctica de valores institucionales. 
D3: Carencia de objetivos bien establecidos. 
D4: Infraestructura un poco adecuada. D5: Falta 
de experiencia en el rubro. 
D6: Carencia de sistemas
y equipos tecnológicos. 
D7: Falta de inversión de equipos tecnológicos. 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1: Crecimiento económico en el sector. O2: 
Dinamismo de la demanda. 
O3: Tarifas establecidas en el mercado. 
 Capacitación del personal (F2,F4,F3,O2)  Diseñar un plan estratégico(D1,D2,D3, 
,O1,O2)
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1: Competencia en el sector. 
A2: Surgimiento de nuevos competidores. A3: 
Conflictos sociales. 
A4: Inseguridad ciudadana. 
A5: Baja de precios en el sector 
 Inversión publicitaria 
(F1,F3,F4,A1,A2,A5)




El análisis PEST es una herramienta que sirve para conocer la posición estratégica de una 
empresa, indicando los factores que influyen en los niveles de oferta y demanda, así como en los 
costos de la misma. (Bittan, 2012) 
ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
FACTOR EFECTO DESCRIPCIÓN 
POLÍTICO 
POSITIVO Apoyo del gobierno a 
través de programas de 
competitividad.  
POSITIVO Acuerdos comerciales 
con otros países. 
NEGATIVO Ex presidente del Perú 
investigado por temas de 
corrupción, generando 
incertidumbre en todas las 
empresas.  
ECONÓMICO 
NEGATIVO Aumento del precio de 
mano de obra, generando 
que el precio de los 
productos incremente. 
NEGATIVO Disminución de los 
precios internacionales de 
los celulares. 
SOCIAL 
POSITIVO Calidad de equipos  
para el uso diarios  de los 
compradores  
NEGATIVO Paros que afecta la 




POSITIVO Importar celulares con 
tecnología avanzada para el 
mercado sullanenense.   
POSITIVO Implementación de 
tecnología en el proceso de 
importación. 
ECOLÓGICOS 
POSITIVO Ofertar un producto, 
colaborando con el cuidado 
del medio ambiente. 
NEGATIVO 
Factores 
climatológicos que afectan 
la importación de 
procedencia China. 
Elaboración Propia 
Análisis del Mercado Objetivo 
En la provincia de Sullana es de común conocimiento la existencia de una demanda por el uso 
de celulares, de diversos colores, diseños distintos, respetando ciertos estándares de calidad, sin 
embargo en las tiendas se ofertan celulares con precios excesivos aludiendo a la calidad u otras 
características que no reflejan la elaboración de un buen producto, a lo que se añade la no existencia 
de un importador directo que comercialice celulares hecho en China y que guste mucho del cliente 
sullanense. 
Por lo expuesto, el presente trabajo tiene el propósito de realizar una investigación acerca del 
procedimiento de importación de celulares básicos, desde China para la provincia de Sullana, 
debido que ya se tiene conocimiento de la demanda existente y la oportunidad de negocios que 
existe en esta provincia porque ya se da la comercialización de celulares procedente de China, pero 
a través de intermediarios lo que encarece el producto. Por ello, es que este estudio propone las 
fases de proceso a seguir para importación de celulares desde China, determinar la logística 
internacional, las políticas comerciales y arancelarias e identificar los costos que genera esta 
actividad. 
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Con este estudio se pretende optimizar el recurso económico (mejorar precios de compra y 
venta); eliminar intermediarios; optimizar el tiempo y de esta manera contribuir con el progreso 
económico social de la región porque se estaría mejorando los precios de compra y venta, 
optimizando el estándar de vida de las familias de Sullana, generando nuevos hábitos y usos de 
consumo introduciendo celulares novedosos, ofreciendo mejores alternativas de compra al cliente. 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE CHINA 
Mercado meta 
El mercado de la empresa CASA MÓVIL  EIRL, está conformada específicamente por los 
clientes diversos de la provincia de Sullana  que adquieren los productos de la empresa, que en su 
mayoría comprenden clientes de las edades de 18 a 65 años perteneciente a la ciudad de Sullana . 
Ubicación 
La empresa Casa Móvil  E.I.R.L., Avenida Jose De Lama Urb. 
Jose De Lama Sullana  / Piura / Piura. 
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Diagnóstico de la Propuesta 
La empresa CASA MÓVIL actualmente importa celulares de precedencia China, pero a través 
de esta propuesta de importación se plantea incentivar que diversifique las importaciones de China 
a Perú, ya que es un mercado muy atractivo en el comercio internacional. 
Costos y Beneficios de importación de celulares 
 Costo de importación - Costos de importación FOB 
Fuente: Elaboración Propia 
 Interpretación: este cuadro nos indica el precio que estaríamos pagando en precio FOB, 
donde la unidad tiene un costo de 4.5 y las unidades importadas serian 5000, teniendo un precio 
FOB de 22 5000 dólares americanos  
Costos de valor CIF 






Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: la tabla 2 nos indica el precio CIF que tendría nuestra mercadería importada, 
el cual es obtenido a través del precio FOB, flete y seguro. Nuestro precio FOB es de 22500, nuestro 







$ UNIDADES $ 
MODELO 1 4.5 5000 22500 
TOTAL 5000 22500 
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unidades importadas no llegarían a completar ni la mitad del contenedor y nuestro seguro tiene un 
costo de 380. Teniendo así un costo CIF de 23880 dólares americanos. 
Costos e impuestos para la importación de 5000 unidades 
     Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: la tabla 3, nos detalla los costos e impuestos de importación por pagar, para 
la importación de 5000 unidades, donde nuestro valor CIF 23880, tendríamos que pagar nuestros 
impuestos bajo el valor CIF. Donde el Ad-valorem tiene 0% de impuesto, nuestro IGV tiene 16%  
el cual es calculado entre el precio CIF y el Ad-valorem. El IPM (Impuesto de Promoción 
Municipal) tiene 2% impuesto el cual es obtenido del CIF más el Ad-valorem. La percepción tiene 
3.5% de impuesto, el cual es obtenido del CIF; Ad-valorem, IGV, IPM. Teniendo un pago total de 
impuestos de 5284.6 dólares americanos. 
COSTOS PARA 5000 UNID 




0% CIF (23880*0.0) 0 
IGV 
16% DEL (CIF + ADVALOREM ) 
3820.8 
(23880 + 0)* 0.16 
IPM 




3.5% (CIF+ AD VALOREM + IGV+ 
IPM 986.2 
(23880+0+3820.8+477.6)*0.035 
TOTAL DE IMPUESTO POR 
PAGAR  
5284.6 
TOTAL E INCLUYENDO IMPUESTOS POR PAGAR 29164.6 
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Costos de equipos móviles puestos en Paita- Perú 
PRECIO UNITARIO $ 5.83 S/.      19.25 
Precio de Venta $ 10.61 S/.      35.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: la tabla 4, presenta los precios CIF, los cuales serían los precios en el puerto 
de Paita, donde el precio por unidad seria 5.83 dólares americanos y el precio estimado para su 
venta seria de 10.65 dólares americanos  
Venta en volumen 
VENTA TOTAL 35*5000 (unidades) S/. 175,000.00 
GANANCIA 175000-97118.26 S/.    77,881.74 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: la tabla 5, presenta las ventas totales seguido de las ganancias que podríamos 
obtener al importar 5000 unidades, para su comercialización en el mercado de Sullana – Piura, 
donde nuestras ventas totales por cada importación se estimaría en 175 000 soles y estaríamos 
generando unas ganancias de 77 881.74 soles, por cada importación de 5000 unidades de celulares 
básicos.  
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ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DE LA EMPRESA 
IMPORTADORA 
CONCEPTO AÑOS 
0 1 2 3 4 5 
I. INGRESOS
(VENTAS) 175,000 192,500 204,000 221,000 231,000 
VENTAS 175,000 192,500 204,000 221,000 231,000 
II. COSTOS DE 
VENTAS 97,118 106,830 116,542 126,253 135,965 
III. UTILIDAD BRUTA 77,882 85,670 87,458 94,747 95,035 
IV. GASTOS DE 
OPERACIÒN 62,400 50,400 50,400 50,400 54,600 
Local 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 
Trabajadores 42,000 42,000 42,000 42,000 46,200 
Otros 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
V. UTILIDAD
OPERATIVA 15,482 23,270 25,058 32,347 28,435 
VI. IMPUESTO A LA
RENTA ( 30 % ) 4,645 6,981 7,518 9,704 8,530 






10000 10,837 16,289 17,541 22,643 19,904 
Fuente: Elaboración propia 
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Supuestos de evaluación económica escenario probable 
1. Las importaciones se incrementan anualmente en 500 equipos
2. Se trabajara con un gerente  cuyo sueldo será de 2500
3. El rubro otros lo constituyen los gastos en movilidad, servicios (luz, agua, teléfono),
marketing. 
4. El alquiler de local en el centro comercial la casona actualmente cobra S/.700 el mes.
5. Se contratara 1 vendedor (a) con un pago de S/. 1000 soles mensuales.
6. El costo de oportunidad del capital es de 15% (costo promedio que pagan los bancos a 
los agentes superavitarios). 
Indicadores económicos de la propuesta de importación 
VAN = S/. 46.11   > o 
TIR  = 134%  > COK 
BC  = 5.61 
Interpretación: Como se puede observar los indicadores económicos de la propuesta de 
importación de celulares básicos desde China para la empresa casa Móvil E.I.R.L, presenta 
indicadores económicos aceptables: VAN >0  y una TIR > COK, asimismo la relación beneficio 
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ANEXOS 
Anexo N°1. Matriz de consistencia 
“Propuesta de importación de celulares básicos desde china para la empresa casa móvil 
E.I.R.L. en la provincia de Sullana-Piura 2019”
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES METODOLOGÍA 
General: ¿Cuál es el 
proceso de importación 
de celulares básicos desde 
china para la empresa 




- ¿Cuáles son las
especificaciones técnicas
del producto en el
proceso de importación
de celulares básicos desde




- ¿Cuáles son las normas
políticos-legales en el
proceso de importación
de celulares básicos desde




- ¿Cuál el proceso
logístico en el proceso de
importación de celulares
básicos desde China para
la empresa Casa Móvil
E.I.R.L, provincia de
Sullana- Piura. 2019?
General: Describir el  
proceso de importación de 
celulares básicos desde 
China para la empresa 
Casa Móvil E.I.R.L, en la 
provincia de Sullana-
Piura. 
Específicos:   
- Conocer las 
especificaciones técnicas 
del producto en el proceso 
de importación de 
celulares básicos desde 
China para la empresa 
Casa Móvil E.I.R.L, 




políticos/legales en la 
importación de celulares 
básicos desde China para 
la empresa Casa Móvil 



































- ¿Cuál es la 
documentación necesaria 
en el proceso de 
importación de celulares 
básicos desde China para 
la empresa Casa Móvil 
E.I.R.L, provincia de
Sullana-Piura. 2019?
- ¿Cuáles son los costos e
ingresos en la
importación de celulares
básicos desde China para




- Establecer el proceso
logístico en la importación 
de celulares básicos desde 
China para la empresa 
Casa Móvil E.I.R.L, 
provincia de Sullana-
Piura. 2019. 
- Conocer la 
documentación en el 
proceso de importación de 
celulares básicos desde 
China para la empresa 
Casa Móvil E.I.R.L, 
provincia de Sullana- 
Piura. 2019. 
- Identificar el proceso de
costos en la importación de 
celulares básicos desde 
China para la empresa 




Anexo N°2: Guías de pautas 
GUÍA DE PAUTAS PARA EL AGENTE ADUANERO 
INSTRUCCIONES 
La presente técnica de la entrevista tiene como finalidad recoger información sobre la 
investigación titulada “Propuesta de importación de celulares básicos desde china para la 
empresa casa móvil E.I.R.L. provincia de Sullana-Piura”; sobre el particular se solicitad 
a usted atender los temas que a continuación presentamos y responder las preguntas con lo 
que usted considere pertinente. Su opinión será muy importante para el estudio antes señalado; 
le agradezco su participación. 
Nombre: Miguel Ángel Bernal 
Baltodano Lugar de trabajo: Cach 
Agencia Aduanera Cargo: Auxiliar, 
Agente aduanero, Profesión: 
Administración 
Preguntas: 
1. ¿Cuáles son las bases políticas-legales sobre el proceso de importación de
celulares básicos desde China a Perú- Paita? Explique.
1.1. ¿Específicamente cuáles son las normas legales que se aplican para este tipo de 
importaciones? 
1.2. ¿Cuáles son las restricciones vigentes para este tipo de importaciones? 
1.3 ¿Cuáles son las barreras arancelarias que se le imponen a este tipo de importaciones? 
2. En cuanto al proceso logístico de la importación de celulares básicos de China.
2.1. ¿Cuál sería el transporte más idóneo para importar celulares básicos desde China 
a Perú-Paita? Explique 
2.2. ¿Qué tipo de contenedor son los que aseguran el mejor traslado de celulares 
básicos China a Perú-Paita? Explique. 
2.3. ¿Cuál sería la ruta de transporte que asegura un traslado eficiente de la mercancía 
desde China a Perú-Paita? Explique. 
2.4 ¿Cuál es el proceso que se tendría en cuenta para el desaduanaje de los celulares 
una vez llegada la mercadería al puerto convenido? 
3. ¿Cuál son el documentario que se necesitan para la importación de celulares
básicos desde China a Perú-Paita? Explique ¿Cómo? y ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son los costos que se incurren en la importación celulares básicos una
vez puesta la mercadería en el puerto convenido?
4.1 ¿Cuáles y cuánto es el costo de la logística? 
4.2 ¿Cuáles son los costos de aranceles e impuestos? 
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Anexo N°3: GUÍA DE PAUTAS PARA EL JEFE DEL ÁREA DE VENTAS DE LA 
EMPRESA OVERTECH 
La presente técnica de la entrevista tiene como finalidad recoger información sobre la 
investigación titulada “Propuesta de importación de celulares básicos desde china para la 
empresa casa móvil E.I.R.L. provincia de Sullana-Piura”; sobre el particular se solicitad 
a usted atender los temas que a continuación presentamos y responder las preguntas con 
lo que usted considere pertinente. Su opinión será muy importante para el estudio antes 
señalado; le agradezco su participación. 
Nombre: Adriana Chávez Reyes 
Cargo: Gerente de la empresa OVERTECH 







¿Qué tipo de INCOTERS utilizan en la exportación? 
¿Cuál es el valor unitario de la mercadería? 
¿Cuáles son tus beneficios de importación de celulares por año? 
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Anexo N°4: Respuestas de las guías de pautas 
Agente Aduanero 
¿Cuáles son las bases políticas-legales sobre las que se basa el proceso de importación 
de celulares básicos desde China a Perú- Paita? Explique. 
“…Todas las normas legales que implican para la importación se basan solo en una norma 
en el decreto legislativo N°1053 publicado en el 2009 de economías y finanzas. Para lo 
que son celulares en este caso no hay una ley específica, en el caso de las restricciones; 
de acuerdo a la partida arancelaria que en el caso de celulares es 8517.12.00.00 la única 
restricción que hubiese sería la de control antidumping (ver anexo N°4) solamente por el 
material que se usa de origen. Este tipo de celulares no tiene barreras arancelarias, se 
puede hacer cualquier comercialización…” 
“…. Para poder pasar al proceso de desaduanaje el importador tiene la faculta de apertura 
su contenedor y verificar o revisar si su mercadería viene rotulada o no ya que todos los 
celulares o todo tipo electrónico están protegidas por la ley de industrias que es la N°27789 
ley de organización y funciones del ministerio de la producción (ver anexo N° 5). El 
rotulado debe tener el nombre del importador, numero de la caja, indicar con un pictograma 
cada tipo de mercancía y el origen del mismo. (Ver anexo N° 6). 
Hay una ley modificatoria a la 004-2013 en la cual indica que tu puede subsanar, si tu 
rotulado se encuentra mal, es la 017-2015 (ver anexo N° 7). 
En cuanto al proceso logístico de la importación de celulares del China 
“… el transporte más recomendable seria por vía marítima, existen varias empresas 
navieras puedes contar algunas como MAERSK, CAMPUSOR, HAPANG LLOYD, entre 
otras, pero la más común que puede traer este tipo de mercadería y que puede llegar a Paita 
es la HAPANG LLOYD, que tiene un tránsito de 32 días y los puedes hacer en un 
contenedor de 10 o de 20 pies, en este caso estándar, llamados dry van no contienen ningún 
tipo de acondicionamiento especial…” 
“… la ruta de transporte marítima que normalmente siguen del atlántico para pasar esta 
mercancía al pacifico, todas son transbordadas en el puerto de panamá en balboa, indican 
que en ese puerto se toman todas la medidas de seguridad, ya que ellos tienen la logística 
necesaria (como scaner u otros) para determinar qué tipo de producto está pasando de un 
continente a otro...” 
“… si hablamos de la operación logística desde que ingresa al país, la mercancía desde 
que es bajada del puerto, el puerto procede a llevar el producto al almacén aduanera que 
es la zona primaria para todo tipo de mercancías, el almacén aduanero en este caso envía 
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su transmisión de los pesos recibidos ante la aduana, luego el importador apertura el 
contenedor y verifica si sus chalas viene rotulada o no…” “….una vez rotulada la carga 
puedes enumerar tu DAM o DUA (Declaración Aduanera de Mercancías), pagar tus 
derechos arancelarios y pasar por el proceso de adunas, el cual implica nuevamente la 
apertura de tu contenedor, y el aforo físico de la aduana, en este caso la SUNAT, una vez 
que termina el aforo físico, pasas al trámite del proceso de valoración que consiste en 
indicadores que señalan que tú te sometes a pagar el precio que está en el mercado, pagar 
tus impuestos que están en el mercado. Luego enumeran tu póliza y presentas todos tus 
trámites documentarios.” 
¿Cuál es el trámite documentario que se necesita para la importación de celulares 
desde China a Perú-Paita? Explique ¿Cómo? y ¿Por qué? 
“… una vez enumerada tu póliza, tú debes presentarle al agente de aduanas tu proforma, 
un documento que acredite tu compra en el extranjero o tu factura comercial; luego tu 
Packing List que indica el tipo de embalaje, los bultos que está llegando dentro de tu 
contenedor, certificado de origen; otro documento que tienes se tiene que presentar es el 
Bill of Lading que es documento de embarque el cual es emitido por la naviera cuando el 
contenedor zarpa desde el puerto de origen, la naviera esta obliga a entregarte la nota de 
crédito que es el único documento que respalda a tu mercadería de un puerto a otro, es un 
documento ad valor(Bill of Lading) se le llama, tiene carácter de valor, también presentas 
tu volante de despacho emitido por el terminal portuario…” “… cada empresa tiene un 
formato propio y modelo de documento, pero el contenido es el mismo de acuerdo a ley 
de la OMC…” 
¿Cuáles son los costos que se incurren en la importación de celulares una vez puesto 
la mercadería en el puerto convenido? 
“… los costos que incurren es el costo de la descarga directa que consiste en llevar la 
mercancía a la zona primaria, otro costo es el agente de aduanas, costo de aforo físico si 
hubiese, la devolución del contenedor, el transito que se paga de un punto a otro cuando 
la mercancía tiene la autorización del levante por parte de la aduana (en este caso de Paita 
a Sullana), y otros costos serias pagos de aranceles, rotuladores, y cuadrillas para el aforo 
físico, impuestos, percepción…” “… cada acción reporta un costo, cada empresa que 
interviene en el procesos tiene un costo donde pueden llegar a intervenir 4 empresas, que 
sería terminal de almacenamiento, el agente de aduana, representante de la línea y el 
transportista…” 
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Anexo N°5: Principales Empresas Exportadora China del sector de celulares. 







- HTC SI 
Shenzhen Celulares 
móviles 
- ZTE SI 
China Celulares 
móviles 






Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 6: Ley de Rotulado de productos industriales manufacturados 
Ley de rotulado de productos industriales manufacturados LEY Nº 28405 Artículo 1.- Objeto 
de la Ley 
El objeto de la presente Ley es establecer de manera obligatoria el rotulado para los 
productos industriales manufacturados para uso o consumo final, que sean 
comercializados en el territorio nacional, debiendo inscribirse o adherirse en el producto, 
envase o empaque, dependiendo de la naturaleza del producto, la información exigida en 
la presente Ley, a fin de proteger la salud humana, la seguridad de la población, el medio 
ambiente y salvaguardar el derecho a la información de los consumidores y usuarios 
Artículo 2.- Definición de rótulo 
El rótulo de los productos es cualquier marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, 
que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en bajo relieve o adherido 
al producto, su envase o empaque; el mismo que contiene la información. 
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Anexo N° 8: Decreto Supremo de Rotulado exigida en la presente Ley 
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Anexo N° 9: Ley modificadora de Rotulados 
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Anexos N° 10: Ejemplo de Documentos de Importación 




Bill of lading 
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Certificado de Origen 
DAM (Declaración aduanera de mercancías) 
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Póliza de seguro de transporte 
83 
Volante de despacho 
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Anexo N° 11. Ejemplo de costos de importación 
